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Introducción 
La investigación titulada "Relación entre los medios y materiales educativos y los procesos 
cognitivos en los estudiantes del 2do grado de secundaria del área Ciencia Tecnología y 
Ambiente de la lnstituciónEducativa "Ede!mira d~l Pando" de Vitarte- 2013", se ha querido 
demostrar si existe o no relación entre la variable 1 medios y materiales educativos y la 
variable 2 los procesos cognitivos en los estudiantes del área Ciencia Tecnología Ambiente 
del 2do. Grado; lo cual después de elaborar, ejecutar y aplicar los instrumentos de encuesta 
y hecho la interpretación de los resultados estadísticos se ha comprobado que si existe 
relación entre estas dos variables 
El contenido de la presente tesis está realizada en cuatro capítulos, el primer capítulo, 
corresponde al marco- teórico donde trata temas propios del trabajo sobre medios y 
materiales educativos, su importancia en el proceso enseñanza aprendizaje y por otro lado 
los procesos cognitivos que deben desarrollarse en el educando durante su aprendizaje y 
ver en qué manera los medios y materiales educativos permiten el desarrollo de estos 
procesos cognitivos 
El segundo capítulo, comprende el planteamiento del problema de investigación, constituido 
por la descripción del problema, formulación del problema, importancia y alcances así como 
las limitaciones de la investigación. 
El tercer capítulo, comprende el marco metodológico de la investigación, objetivos generales 
y espcíficos, sistemas de hipótesis generales y específicos, se describe las variables que 
sirven de sustento teórico en la investigación, el método, tipo y diseño de investigación, que 
selecciona la población y muestra. 
En el cuarto capítulo se enfoca el trabajo de campo, que va desde la selección y validación 
de los instrumentos aquí se describe las técnicas de la recolección de datos de la 
investigación, el tratamiento estadístico se expone . a manera de tablas y gráficas los 
resultados de la aplicación de los instrumentos de la investigación, se realiza el análisis e 
interpretación. 
Finalmente se realiza las conclusiones y recomendaciones lo cual constituye el aporte de 
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l. ASPECTO TEORICOS 
.1.1 Antecedentes de la investigación 
Al indagar trabajos de investigación relacionados con la presente investigación se han 
encontrado los siguientes: 
A. INVESTIGACIONES A NIVEL INTERNACIONAL 
Arévalo, Bustos, Castañeda y Montañez, (2009), realizó la investigación: "El desarrollo de 
/os procesos cognitivos creativos a través de la enseñanza polémica en el área de ciencias 
naturales en niñas del Colegio Santa María",Pontificia Universidad Javeriana -Bogotá. La 
investigación llego a las siguientes conclusiones principales: 
Durante las sesiones de intervención se evidencia que en la gran mayoría de los casos 
Se evidenciaron claramente algunos procesos cognitivos creativos, cuando la mayoría de 
las niñas traían a su mente objetos que ya conocían por televisión, cine o ·que tenían en su 
casa, unían conceptos, reacomodan sus materiales y estructuras, se ubicaban en diferentes 
contextos cuando se referían a su objeto y a su funcionalidad, se apreciaban formas 
definidas que a la vista de los observadores permitieron conocer sus características, se 
aproximaban a establecer hipótesis y a comprobarlas; todo esto para acercarse a la 
elaboración de objetos novedosos, originales y que cumplieran con las indicaciones de la 
prueba objetos novedosos y con movimiento. 
Megias, (2009), realizó la investigación: "Optimización en procesos cognitivos y su 
repercusión en el aprendízaÍe· de la. danza, Universidad de valencia". La investigación llegó a 
las siguientes conclusiones principales: 
Que el programa ha logrado mejorar los' procesos perceptivos y que estos preparan 
considerablemente al aprendiz para el aprendizaje de pasos y bailes. 
La captación de pasos de danza y su recuerdo posterior, así como el constructor de 
·memoria, han sido también mejorados. Por tanto, el programa logra aprendizajes más 
fáciles y más consistentes. 
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La autoestima, como base psicológica de un aprendizaje más efectivo, además de la 
sensación de bienestar que supone para el individuo, también ha logrado ser aumentada 
con nuestro programa, por encima de lo que lo han hecho clases convencionales de danza. 
Todas las variables de ejecución técnica han sido optimizadas con este programa, lo que 
nos parece un gran logro, teniendo en cuenta la dificultad de asimilar este aspecto. 
La improvisación y detalles que implican una mejora cualitativa del baile, como son el uso de · 
la mirada y la cabeza, también se han visto optimizados. Por tanto, el. trabajo artístico, que 
no puede ser olvidado en la danza, también se ve favorecido con el programa. 
Burgos, Navarro, Paredes, Rebolledo, (2005), realizó la investigación: "Juegos educativos y 
materiales manipulatívos: Un aporre a ía disposición para el aprendizaje de las 
matemáticas". En la Universidad Católica de Temuco Chile. 
Llegaron a la sigujente conclusión: 
La implementación de recursos pedagógicos innovadores como son juegos educativos y 
materiales manipulativos en las clases de educación Matemática, genera en el alumnado 
una serie de ventajas entre las que se pueden destacar, que el uso de estos recursos 
permite captar la atención de los alumnos y alumnas, generando en ellos e~ deseo de ser 
partícipes activos de las actividades que con estos se desarrollan. Si bien los alumnos en la 
cotidianeidad dan un uso de entretención a los juegos, al ser estos utilizados para una 
función educativa provocan en ·ellos dos efectos; que son el de divertirlos y a la vez el de 
enseñarles, de tal forma que el aprendizaje que se genere sea significativo, por lo cual, no 
será olvidado por el estudiante y perdurará a través del tiempo. -
Las estrategias metodológicas utilizadas cumplen la función de invitar al alumno o alumna a 
aprender a partir de sus conocimientos y capacidades .. Además desempeñan funciones de 
socialización, aumentando el interés y desarrollando procesos de pensamiento, siendo un 
agente que rompe con la rutina de las clases normales. Es aquí en donde el docente cumple 
un rol de mediador de los aprendizajes, por ello debe saber manejar los factores que pueden 
influir en el desarrollo de las clases, tal como es el caso de Ja indisciplina, frente a la cual se · 
. debe poseer· un dominio de la metodología a utilizar, como de igual forma un dominio de 
grupo. El manejo de dichos factores por parte del docente permitirá alcanzar los objetivos 
planteados. A partir de lo expuesto anteriormente, §e concluye que los juegos educativos y 
materiales manipulativos aumentan. la. disposición hacia. el. estudio del subsector de 
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Educación Matemática, cambiando de esta manera la visión que alumnos y alumnas poseen 
· de esta área. 
B. INVESTIGACIONES A NIVEL NACIONAL 
Ocaña, (2012), realizó la investigación:"lnf/uencia de los medios y materiales didácticos y el 
rendimiento académico de los alumnos de la asignatura Filosofía y Ética de la Universidad 
César Vallejo Sede Lima Norte- periodo 2012-1", en la escuela de post grado de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos .La investigación llego a las siguientes 
conclusiones: 
Se halló que el uso de medios y material didáctico no influye en el rendimiento académico 
de los alumnos de la asignatura Filosofía y Ética de la Universidad César Vallejo, sede · 
Urna Norte, período 2012-1. 
Se halló que el uso de medios y material didáctico según función pedagógica, según las 
posibilidades didácticas y según aspectos técnicos no influyen con el rendimiento académico 
de los alumnos de la asignatura Filosofía y Ética de la Universidad César Vallejo, sede 
Lima Norte, periodo 2012-1. 
Oscco, (2011), realizó la investigación: "Los materiales educativos y su relación en el 
rendimiento académico en matematica-1· de los alumnos ·del primer ciclo de la carrera 
profesional de Educación Primaria e lnterculturalidad de la Universidad de Ciencia y 
Humanidades- 2011", en la- escuela de post grado de la UNE.La investigación llego a las 
siguientes conclusiones principale$: 
Los materiales educativos visuales y audiovisuales tienen un grado de relación positiva 
intensa con el rendimiento académico en matemática - 1 de los alumnos del primer ciclo de 
la carrera profesional de Educación Primaria e lnterculturalidad de la Universidad de Ciencia 
y Humanidades, siendo la relación significativa (p < 0.05). 
Los materiales educativos auditivos tienen un grado de relación positiva débil con el 
rendimiento académico en matematica-1 de los alumnos del primer ciclo de la carrera 
profesional de Educación Primaria e lnterculturalidad de la Universidad de Ciencia y 
Humanidades, siendo la relación significativa (p < 0.05), se observan estos resultados por el 
contexto de la naturaleza del área en estudio. 
Coronel y Zamudio, {2010), realizó la investigación: "Los medios visuales y el rendimiento 
académico en el área de inglés en estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria de 
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la /.E Instituto Gelícich- El Tambo". En la escuela de post grado de la UNE .La investigación 
llego a las siguientes conclusiones principales. 
Los medios visuales que se utilizan para comprender los contenidos textuales y la 
comunicación en las clases y, de manera peculiar, en el área de inglés, están relacionados 
de . manera positiva con el rendimiento académico en estudiantes del tercer grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Gelicich de El Tambo 
Los materiales impresos que contribuyen a enriquecer la experiencia favorecen la 
comprensión y el análisis del contenido, se relacionan positivamente con el rendimiento 
académico en estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución 
educativa Gelicich de El Tambo. 
Díaz, (2009), realiz~ la investigación: "Los procesos cognitivos, afectivos y sociales, el bajo y 
alto nivel de aprendizaje de las matemáticas en niños y niñas del cuarto ciclo de educación 
primaria de la institución educativa Almirante Miguel Grau - La Perla Callao - 2009", en la 
escuela de post grado de la UNE .La investigación llego a las siguientes conclusiones 
principales: 
Los niños y niñas que cursan el Cl!~Uto ciclo de t;ducación Básica Regular de la Institución 
Educativa, Almirante Miguel Grau Seminario - La Perla Callao, se diferencian en bajo y alto 
nivel de aprendizaje de las matemáticas debido a los niveles en los que se encuentren en 
los procesos cognitivos, afectivos y sociales. 
Existe diferencias significantes entre los niños y niñas del cuarto ciclo de Educación Básica 
Regular de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau- La Perla- Callao con bajo y alto 
nivel de aprendizaje de las matemáticas en lo que respecta a su clasificación en los niveles 
de memoria, atención, niveles de pensamiento y en Jos niveles de interés por las 
matemáticas. 
No existen diferencias significativas entre los niños y niñas del cuarto ciclo de Educación 
Básica Regular de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau- La Perla - Callao con 
bajo y alto nivel de aprendizaje de las matemáticas en lo que respecta a su clasificación en 
los niveles de percepción, niveles de psicomotricidad, niveles de lenguaje, signos de 
impulsividad , niveles de ansiedad, nivel de timidez, nivel de agresividad, composición 
familiar a la que pertenece, al capital cultural que posee, al capital económico a que posee y 
al interés o desinterés del padre en la tarea de su niño 
Baldoceda, (2008), realizó la investigación: "Los medios y materiales educativos · y su 
influencia en el aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Educación Primaria del 
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Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado "Paulo VI - Callao en el periodo lectivo 
2006", en la escuela de post grado de la UNE.La investigación llegó a las siguientes 
conclusiones principales: 
Los medios y materiales educativos cumplen con su papel de facilitador didáctico, tanto para 
la enseñanza como para el aprendizaje por eso contribuyen a ello de manera importante en 
la función docente. 
El uso de los medios y materiales educativos, expresado en la disponibilidad de uso y 
facilitador de enseñanza influye significativamente en las fases y resultados del aprendizaje 
de los alumnos de la especialidad Educación Primaria. 
Los materiales gráficos, una variante de los medios visuales, se relacionan positivamente .. 
con el rendimiento académico en estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de 
la Institución Educativa Gelicich de El Tambo. 
Ramos, (2006), realizó la investigación: "Medios y materiales educativos y su relación con 
el aprendizaje de /os estudiantes de la promoción 2001 - 11 · y 2002 - 11 de /as 
especialidades del área productiva del régimen regular de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" La Cantuta - 2006", en la . . 
escuela de post grado de la UNE.La investigación llego a las siguientes conclusiones 
principales: 
El uso de los medios y materiales educativos si influyen en el nivel de mejoramiento del 
aprendizaje teórico, práctico y actitudinal de los estudiantes en las especialidades 
productivas de la Facultad de Tecnología. 
Se precisa que pocos docentes de las especialidades productivas de la facultad de 
tecnología, utilizan los medios y materiales educativos, en el proceso de sus labores 
académicos, pese a.indicar que ello contribuye en el aprendizaje de los estudiantes. 
El autor también preciso que la Facultad de Tecnología cuenta con reducida cantidad de 
·medios educativos y lo que existen no ha sido renovado, por la cual se debe crear un centro 
de producción de materiales educativos (CEPROME) en la Facultad de Tecnología, como 
apoyo a los docentes con el propósito de mejorar el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 
Moroni, (2002), realizó la investigación: "La ínfiuencía de fa ejecución curricular y el uso de 
medios y materiales en el rendimiento académico de /os estudiantes de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Naciqnal Mayor q~ San Marcos - 2002," en la escuela de 
post grado de la UNMSM, quien en sus conclusiones afirma: 
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Se hace imperiosa la necesidad de una mayor atención hacia los aspectos del 
mejoramiento de los medios y materiales para el desarrollo de los cursos. 
Existen diferencias significativas entre las calificaciones dadas por los estudiantes a la 
ejecución curricular, los medios y materiales utilizados y las notas obtenidas en los cursos 
de Anatomía, Biología, Embriología, Biofísica y Psicología. 
1.2 BASES TEÓRICAS. 
SUBCAPÍTULO 1: LOS MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
1.1Medios 
Alcántara (1981:p.19) pueden considerarse medio, todos aquellos canales a través de los 
cuales se comunican los mensajes. Estos medios pueden ser: La palabra hablada, escrita, 
audiovisuales estáticos, medios sonoros, medios audiovisuales móviles y laboratorios, 
incluso los modelos y simuladores, las computadoras y máquinas de enseñar. 
Colee (1976) citado por Cortez (1998:p.146). "Son todos aquellos canales a través de los 
cuales se comunican los mensajes'! 
De lo anterior, se establece que los medios son utilizados por el educador para hacer llegar 
los contenidos y· lograr objetivos. 
1.2 Medios educativos 
Cortez, ( 1998:p.147) afirma que -~·se denomina medios educativos a todos aquellos 
elementos que sirven de apoyo para concretizar en la realidad los niveles y modalidades de 
un determinado sistema educativo". 
Los medios sin ser elementos indispensables tienen un peso específico en el proceso 
educativo, por lo que su estudio responde a la necesidad de impartir una enseñanza de 
calidad. 
Para Castañeda, citado por Chírinos (2003:p.1 0), "un medio es un objeto, un recurso 
instruccional que proporciona al alumno una experiencia indirecta de la realidad que implica 
tanto la organización didáctica del mensaje que se desea comunicar, como el equipo 
técnico necesario para materializar ese mensaje" 
Por otro lado Airen, citado por rojas (2003:p.18), considera al medio como: "Recurso 
'. 
instruccional que representa todos los aspectos de la mediación de la instrucción a través 
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del empleo de eventos reproducibles. Incluyen los materiales, los instrumentos que llevan 
esos materiales a los alumnos y las técnicas o métodos empleados" 
Área (2004:p.80) considera los siguiente, "el medio educativo es cualquier elemento, aparato 
o representación que se emplea en una situación de enseñanza - aprendizaje para proveer 
información o facilitar la organización didáctica del mensaje que se desea comunicar en una 
sesión de enseñanza- aprendizaje" 
De lo anterior, se establece que los medios sin ser elementos indispensables tienen un 
específico rol en ef proceso educativo por fo que su estudio responde a fa necesidad de 
impartir una enseñanza de calidad. 
1.2.1 Empleo de los medios educativos 
El educador debe obtener una idea clara acerca de los medios que se pueden utilizar 
cuando inicie su labor pedagógica. 
Según Cortez (1998:p.147) los medios pueden utilizarse de la siguiente manera: 
a) . Comunicación verbal y palabra hablada: Surge como un eje integrado entre el 
profesor y el alumno, para lograr los diferentes objetivos y competencias o de 
asignaturas. 
Es el elemento motor por medio del cual se inicia, se provoca y se concluye una 
determinada acción educativa. 
b) Comunicación escrita o palabra escrita: Se presenta con el proyecto curricular de 
aula o asignatura; además de otros documentos escritos: separatas, manuales, textos, 
hojas impresas, etc. 
Todos estos documentos son preparados con la debida anticipación. 
e) Medios audiovisuales: Son todos aquellos como la pizarra, el proyector de vistas fijas o 
diapositivas, o el retroproyector, fotografías, minicomponentes, equipos de audio y video, 
computadoras, etc. 
Estos medios han llegado a un desarrollo tecnológico impresionante como es el uso de 
fas multimedia. 
d) Herramientas, equipos y maquinas: Son aquellos medios que nos permiten elaborar 
los proyectos. Las herramientas se clasifican . de acuerdo al uso o función que 
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desempeñan. El equipo viene a ser un conjunto de instrumentos que realizan una 
función determinada ya sea en los gabinetes, laboratorios y/o talleres. 
De lo anterior se extrae que el docente emplea los medios educativos de diferentes 
maneras para la labor pedagógica. 
1.2.2. Criterios para la selección de los medios educativos 
Según Cortez (1998: p.148) los criterios para la selección de los medios son: 
• Medios para la enseñanza de asignaturas de carácter general (lenguaje, matemáticas, 
historia, etc.) 
• Medios para la enseñanza de asignaturas instrumentales (física, química y biología) 
e Medios para la enseñanza de asignaturas operacionales (industrial, agropecuario! salud, 
etc.) 
De lo anterior se entiende que los medios educativos es todo elemento que permiten elevar 
la calidad de la educación, en dond~ e! E?dycado pone de manifiesto, su capacidad . . . . . . 
profesional al hacer uso de los diversos a favor de una enseñanza altamente científica y 
tecnológic~. Asi un medio educativo podría ser un artículo de periódico; una canción 
escuchada, una anécdota relatada, la observación de algún fenómeno natural, en fin. 
1.2.3 Criterios para aplicar los medios educativos 
Para Méndez ( 1988) citado por lópez {2006: p.33), plantea lo siguiente: 
• Si los contenidos y los procedimientos evocan respuestas similares, se dará mayor grado 
de transferencia en el aprendizaje. Ejemplo: en una práctica del curso de lenguaje resulta 
más adecuado trabajar con medios auditivos ya sea directamente del profesor o 
grabadas en una cinta, cuando se trata de· buscar mejorar la pronunciación. 
e Los hechos y los conceptos al presentarse en forma visual permiten mejorar el 
aprendizaje. Ejemplo: El mapa del Perú señalando los pisos ecológicos, cada color nos 
guiará en el aprendizaje. 
• En los medios visuales, el estudiante puede descubrir diversas relaciones que no 
siempre son expresadas en forma escrita. Ejemplo: Al observar la película "La guerra de 
las rosas", en ella no sólo toman conocimiento del pensamiento, guerras, sino de 
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aspectos que no estudiamos, en ese momento: costumbres, vestimenta, lugares, etc. De 
modo tal que el estudiante muéstrese atento y se cansa menos en clase. 
s La utilización del medio visual obliga al cambio de ritmo: motivando y atrayendo la 
atención. 
De lo anterior se extrae que hay criterios para aplicar los medios educativos y eso va 
depender de la realidad de aprendizaje de los estudiantes. 
1.3. Material educativo 
Respecto al material educativo, se plantean los siguientes planteamientos: 
Alcántara (1981 :p. 20) nos dice que "es el conjunto formado por el mediador y el mensaje o 
contenido. 
Área (2004: p 80) nos dice "Que es ya sobradamente conocida la clásica distinción en todo 
medio de dos componentes: el hardware y el software. Una traducción literal de dichos 
términos seria lo "duro" (lo material, lo mecánico, el soporte ... )" y lo "blando" (lo transmitido, 
la codificación de. los mensajes, el programa .... ).A modo de ejemplo en el medio televisivo, 
su hardware será la pantalla, tubo de rayos catódicos y demás artílugios que configuran el 
aparato, y su software el conjunto de programas que por la misma · son emitidos. Los 
primeros intentos de conceptualización de los medios de enseñanza estaban apoyados 
preferentemente sobre su dimensión de hardware, es decir, eran considerados como 
distintos soportes materiales transmisores de información. Sin embargo, desde hace años 
sabemos que los medios de enseñanza son objetos físicos que vehiculan información 
codificada mediante formas y sistemas de símbolos que proporcionan al sujeto una 
determinada experiencia de aprendizaje. 
Saco (1991) citado por Loayza (1988:p.33) sobre el material educativo: "son instrumentos de 
comunicación en el proceso de enseñanza - aprendizaje" 
Gimeno (1992) citado por Loayza (1988:p.33) nos dice que "se entiende portales cualquier 
instrumentos u objeto que se pueda servir como recurso para que, mediantes su 
manipulación, observación o lectura se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con 
su uso, se intervenga en el desarrollo de alguna función de la enseñanza" 
Santibáñez (1986:p 104) nos dice que "son recursos o instrumentos que posibilitan o ayudan 
al docente y discente a vivir activamente experiencias educativas en interacción dinámica 
con la realidad (objetos , cosas ! ferómenos y. procesos ) en procura de conocimientos 
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integrales (formativos e informativos) o sea saberes conceptuales , procedimentales y 
latitudinales ." 
De lo anterior se entiende que los materiales constituyen elementos concretos, físicos , que 
aportan los mensajes educativos , a través de uno o más canales de comunicación, y se 
utilizan en distintos momentos o fases del proceso de enseñanza - aprendizaje. Estas fases, 
según Gagné (1975) son las siguientes: motivación, aprehensión, adquisición, recuerdo, 
generalización, realización o desempeño y retroalimentación. 
1.3.1 Condiciones del aprendizaje y la relación con los materiales educativos 
Son todas las características que anteceden al proceso mismo de aprendizaje y que lo 
afectan. Estas pueden ser internas y externas. 
Condiciones internas. Entre éstas tenemos: 
a. Condiciones biológicas. Son las que se relacionan con el estado de salud, nutrición e 
integridad anatómicofuncional del sujeto; todas representan condiciones básicas para el 
funcionamiento integral de las personas. Sobre estas condiciones biológicas los 
materiales educativos no ejercen función. 
b. Condiciones afectivas. Rodean todo el proceso de aprendizaje. Se relacionan con la 
actitud y el. estado. emocional con los que el sujeto enfrenta. el proceso. 
Se consideran la: 
Motivación 
Necesidad de logro 
Nivel de ansiedad 
Actitud hacia los contenidos de aprendizaje 
El uso de materiales educativos colaborará en la generación de estas condiciones afectivas. 
Puede ser utilizado como un elemento que active la curiosidad y con ello la ansiedad por el 
aprendizaje, al plantearse como un reto por aprender; o al descubrir, a través del material, 
que el contendido tendrá un sentido útil en la vida cotidiana. El uso de dados de madera 
para realizar operaciones aritméticas, acompañado de las preguntas adecuadas que 
estimulen al niño a evocar sus aprendizajes previos, será estimulante para generar una 
motivación hacia el aprendizaje de las operaciones aritméticas, a! permitir al alumno 
vivenciar la necesidad de ese aprendizaje para su vida cotidiana. 
c. Condiciones cognitivas. Son las características que posee el sujeto en relación a su 
capacidad y forma de conocer, antes de iniciar su proceso de aprendizaje. Se 
consideran: 
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Conocer las condiciones cognitivas resulta crucial para escoger el tipo de material educativo 
con el que se puede trabajar. Esto determinará escoger y usar el material acorde con las 
características de la edad a la que va dirigido. Al considerar las diferentes formas como los 
sujetos procesan la información, el docente podrá obtener el mejor provecho del material. 
Se propiciará a través del diálogo cuestionador y el descubrimiento personal, el desarrolio 
de habilidades intelectuales, motoras y sociales que del uso del material se puedan inducir. 
De esta manera se impulsará el desarrollo de las estructuras cognitivas de quienes usan el 
material. La utilización de materiales favorecerá el. funcionamiento de estas condiciones 
cognitivas y enriquecerá el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Condiciones externas. Entre estas condiciones tenemos: 
a. · Condiciones relacionadas con la cantidad de material de aprendizaje. 
Se refieren a los libros, separatas, ejercicios, materiales audiovisuales y materiales no 
impresos; en general, todo lo que será usado en una actividad de aprendizaje. Se trata de 
encontrar la cantidad justa y equilibrada. de materiales por utilizar; su exceso producirá 
interferencias para lograr el aprendizaje, ya que podrían sobre estimular o agotar al alumno 
y provocar que se distraiga el objetivo para el que fueron diseñados esos materiales. Por 
otro lado muy poco material pued~ provocar insuficiente estimulación y/o carencia de apoyo 
para inducir la construcción de nuevos aprendizajes. 
b. Condiciones relacionadas con las características del material. 
Se relaciona con la complejidad o simplicidad que tendrán los materiales. Estos deben 
presentarse a los alumnos teniendo en cuenta sus estilos de aprendizaje, de· manera que 
haya coherencia entre lo que el material ofrece y sus expectatfvas, dado que· de eHo 
depende la motivación y nivel de esfuerzo que genere el material. También se relaciona con 
el carácter significativo de los materiales, tanto desde el punto de vista lógico, con respecto 
a la coherencia y articulación de los contenidos, como desde un punto de vista psicológico, 
con respecto a la utilidad y relevancia que tienen los materiales para los aprendices. 
c. Condiciones relacionadas con el método de estudio. 
Se refiere al modo como los est~:~diantes experimentan el proceso de aprendizaje. 
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El uso que los docentes· den a los materiales educativos determinará que las condiciones 
externas que favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje resulten favorables o no. 
Utilizar materiales que tengan una complicada estructura, de empleo demasiado prolongado, 
que pongan en juego solo el modo de aprender memorístico, y- que sean presentados de 
una manera poco motivadora por el_ docente, inhibiendo la curiosidad y la exploración, 
coloca el material dentro de un contexto con condiciones externas poco favorable para 
desarrollar aprendizajes. 
De lo anterior se entiende que un material educativo hará que aquellos contenidos que 
suelen ser muy teóricos y difíciles, y generen actitudes negativas, se muestren más ligeros, 
divertidos y menos engorrosos. Por ejemplo el uso de rompecabezas de provincias. del Perú 
para aprender la localización geográfica, sus distritos, etc. o un. mapa. de los continentes, 
para el aprendizaje de países, etc., puede hacer que estos contenidos teóricos y difíciles de 
representar mentalmente se concreticen y, por tanto, se vuelvan más motivadores y fáciles 
de aprender , además. el docente debe utilizar los materiales de una manera clara, 
entretenida; puede emplear diversos materiales para trabajar los distintos momentos y 
adecuar éstos a las diferencias individuales; debe tratar de usarlos favmeciendo las 
condiciones externas para aprendizajes significativos. 
1.3.2 Importancia de los materiales educativos 
A través de nüestra práctica docente hemos corroborado que la importancia de los medios 
y materiales educativos está dada por su carácter instrumental para comunicar experiencias. 
Sabemos que el aprendizaje humano es de condición fundamentalmente perceptiva, por 
ello, cuantas más sensaciones reciba el sujeto mejores serán sus percepciones. 
En este sentido, los medios y materiales educativos deben ofrecer al alumno un verdadero 
cumulo de sensaciones visuales, auditivas y táctiles, que faciliten su aprendizaje. Al 
respecto Y rene Mello Carvallo citado por Alcántara (1981:1-2} señala que los materiales son· 
importantes en la medida que: 
Importancia de los materiales educativos 
• Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje, aproximan al alumno a la 
realidac;l de lo que se requiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los 
hechos o fenómenos estudiados. 
o Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 
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• Motivan el aprendizaje. 
• Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del alumno. 
• Economizan tiempo, tanto en tas explicaciones, como en la percepción, comprensión 
y elaboración de conceptos. 
~ Estimulan las actividades de los alumnos, su participación activa. 
• Enriquecen el vocabulario. 
De lo anterior se extrae que los materiales educativos aproximan al estudiante a la realidad, 
facilitando así su aprendizaje. 
1.3.3. Funciones de los materiales educativos 
Los medios y materiales educativos cumplen a modo general diversa funciones, al respecto 
Capella (1983: p .... ) afirma que los medios y materiales educativos pueden ser utilizados 
como: 
o Canales de transmisión de información ya codificada. 
e Sistemas de codificación cuyo empleo debería tener efectos cognoscitivos específicos 
mientras se transmite la información. 
• Activadores de las operaciones mentales específicas para una mejor adquisición de 
información. 
• Activadores de las operaciones mentales específicas consideradas pertinentes a la tarea 
que a su vez puede ser desarrollada. 
o Medios para enseñar sistemas codificadores de modo que los alumnos estén más 
capacitados para extraer información de los medios para manejar nuevos dominios de 
contenido. 
o Fuentes de sistemas codificadores a ser internalizados y esquemáticamente usados 
como herramientas mentales. 
De lo anterior se extrae que los materiales educativos cumple un papel importante en el 
proceso de enseñanza de los estudiantes. 
1.3.4. Criterios para seleccionar los materiales educativos 
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Loayza (1988) nos indica que para seleccionar los medios y materiales se siguen los 
siguientes criterios: 
Selección de modelos 
Cuando nos referimos a los modelos, estamos Involucrando a los materiales desarmables, 
a los bloques de construcción, a los modelos a escala de objetos y otros similares: 
• El modelo debe ser convincente: Es decir, que a primera vista debe reconocerse lo 
que representa, sin interesar mucho la escala del modelo. Debe conservar los rasgos 
fundamentales del original, así como sus características más pequeñas. El modelo 
puede simplificarse en algunos casos. Pero debemos tener cuidado de que no llegue a 
desfigurarse. Porque en tal caso, no serviría para los propósitos iniciales. 
• El modelo debe funcionar: Debemos comprobar que estén representadas en el 
modelo, todas las partes móviles del original. Cualquier omisión puede debilitar su 
eficacia. Imaginémonos un reloj de arena. Si este no tiene una abertura para que por ella 
pase la arena. Si este no tiene una abertura para que ella pase la arena, el modelo no 
serviría. 
e El tamaño del modelo debe ser el más adecuado: De acuerdo con la forma en que 
será presentado, con la cantidad de estudiantes o grupos que participaran. Este tamaño 
puede variar. Puede ·ser pequeño si el trabajo se realiza en forma individual. Y se 
considera más grande si es mostrado ante un aula de aproximadamente 30 o 40 
alumnos. Igualmente el tamaño variara de acuerdo con la edad de los estudiantes. 
e Los modelos deben ser durables: Deben soportar ·por mucho tiempo el manipuleo 
constante de los alumnos, que es lo que les permitirá adquirir el máximo de experiencias 
sobre el modelo. La durabilidad de los modelos se puede apreciar a través del material 
de que esta hecho, de su peso y de su tamaño. Es conveniente exigir que sean 
elaborados con recursos propios de la comunidad. 
• Los modelos deben ser atractivos en su presentación: Sin dejar de lado los colores 
del original. En el caso de modelos para niños de tres a cinco años, por ejemplo, los 
colores amarillo, azul y rojo son los que estimulan su curiosidad. 
De lo anterior se extrae que hay que tener en cuenta diferentes criterios para seleccionar 
los materiales educativos y poder obtener el objetivo propuesto y son: El material debe ser 
convincente, el material debe funcionar, el tamaño del material debe ser el más adecuado, el 
material debe ser durable, el material debe ser atractivo en su presentación. 
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1.4 Clases de medios y materiales educativos 
Como se sabe existen muchos criterios para clasificar los medios y materiales educativos, 
es gecir no podemos establecer una taxonomía definitiva, única y valida. Por ello, 
empezaremos presentando la clasificación citada por Méndez Zamalloa (1991: p 135-137) 
1.4.1 Clasificación basada en el canal de percepción 
De acuerdo a este criterio pueden señalarse cuatro categorías de medios: los medios 
visuales, los medios auditivos, los medios audio - visuales y tridimensionales. Como puede 
apreciarse en el siguiente grafico cada una de estas categorías tienen su soporte 
pedagógico. 
MEDIOS SOPORTE DE MEDIO 





9 Revistas, Periódicos 
Visuales o Material simbólico: 
mapas, planos, gráficos 
estadísticos. 





G. Carteles ,murales y rotafolio 
H. Pizarrón 
Auditivos Palabra hablada (exposición- dialogo) 
A. Radio 
B. Cintas grabadas 
C. Discos 
D. Teléfono (audio teleconferencia) 
A Televisión 
Audiovisual B. Cine 
es C. Video cassette 
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D. Multimedia 
E. Video teleconferencia 
A. La comunidad 
Tridimensio B. Objetos reales 
na les C. Visitas y excursiones escolares 
D. Cosas reales modificadas 
Cuadro 1.- Clas1ficac1ón basada en el canal de percepc1ón 
Para Pacheco, (2004: p 120) la clasificación de los medios educativos según el eanal de 
percepción es de la siguiente manera: 
Medios Materiales 
La pizarra 




Los medios impresos 
Radio 
Medios sonoros Grabaciones sonora 
Teléfono 
- La televisión 




Las nuevas tecnologías El hipertexto 
Redes 
El e-mail o correo electrónico 
La Word wide web .. .. . 
Cuadro 2.- Clas1ficac¡on basada en el canal de percepc1on segun Pachaco . 
Entre los últimos avances de la investigación pedagógica se ha encontrado que la 
enseñanza es asuntp de la comunicación; enseñar es entrar en comunicación con una o 
más personas para transmitir conocimientos. Luego una buena enseñanza depende de una 
buena comunicación. El maestro para comunicarse con sus alumnos debe hacerlo lo mejor 
que pueda. 
El maestro debe planificar debidamente y saber emplear con habilidad los productos de la 
tecnología; es decir; el empleo de recursos de enseñanza en la educación tiene una doble 
función : mejorar el aprendizaje y también la enseñanza ; para el caso, el maestro no debe 
perder la vista : el qué r el- cómo y el porqué de la enseñanza . 
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../ El por qué , constituye el motivo del aprendizaje 
../ El qué , está conformado por los contenidos y por los objetivos que desean alcanzar 
../ El cómo: en ese cómo es mejor cuando hay estímulos para el mayor número de 
sentidos, o una aplicación de una metodología adecuada. pero verdaderamente se 
aprende aplicando las siguientes fases : 
1. Experiencia 
2. Comprensión y 
3. Reflexión 
1.4.2·. Clasificación basada en las experiencias de aprendizaje 
Clasificación propuesta por Edgar Dale citada por Alcántara, ( 1981 :p.67) basadas de las 
experiencias más cercanas hasta las más lejanas. 
Para demostrar su clasificación, Dale ha construido el llamado "cono de la experiencia", 
empiezan en la base del cono, los niveles cuyos medios educativos ofrecen al estudiante 
vivir experiencias directas. Es decir, posibilitan la ejercitación de mayor número de 
capacidades perceptivas en el estudiante, que los medios ubicados en la parte superior del 
cono. Dicha clasificación comprende doce niveles. 
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ELALUMNOFUNDAMENTALMENTE MATERIAL POR SU NATURALEZA ES 
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o Experiencias directas.-Permite la interrelación entre los alumnos y los hechos u objetos 
de la realidad misma en ef instante mismo en que ocurren, favoreciendo de esta manera 
una mejor aprehensión y un menor grado de distorsión de la realidad. 
e Experiencias preparadas.- Los modelos de esferas de sistemas solares de los átomos; 
las maquetas, modelos de especies animales, simulaciones de manejo de un automóvil, 
de los vuelos de una avioneta, etc. 
• Dramatizaciones.-Títeres, socio dramas, desempeño de roles, expresión teatral. 
o Demostraciones.-Escribir las letras del alfabeto, manejar instrumentos musicales, 
manejar el pizarrón, demostrar experimentos en el laboratorio. 
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• Excursiones.- Visitas a fábricas, museos, lugares históricos, instituciones locales, 
viajes a otras comunidades, etc. 
• Exhibiciones.· Se realizan generalmente en un ambiente determinado y reúnen 
diversos trabajos, ya sea de producción individual o colectivo de los alumnos, o 
· producción industrial; estos trabajos que se exponen pueden ser de diferentes tipos : 
exposición de especímenes, animales , pinturas , material didáctico para la enseñanza , 
afiches, productos agrícolas , minerales , etc. 
• Televisión educativa.- Transmite programas en directo, video y/o vía satélite, clases 
preparadas en circuito cerrado y circuito abierto . 
., Películas.· Permite conservar lugares distantes, hechos reconstruidos del pasado, etc. 
• Imágenes fijas.- Muchos temas son transmitidos mediante diapositivas, filminas, 
fotografías. 
e Radio y grabación.· Transmiten programas radiales para lograr numerosas audiciones 
para los estudiantes de idiomas, conferencias, programas de auto instrucción, etc. 
• Símbolos visuales.· Son representacione~ que están constituidos por letras, por 
diversas señales de tránsito, de seguridad contra incendios, diversos gráficos. 
• Símbolos verbales.-Son símbolos verbales hablados, referidos a la conversación, al 
enriquecimiento del vocabulario entre el que enseña y el que aprende. 
Clasificación propuesta por Lefranc citada por Alcántara, {1981, p.73), presenta su rombo 
en base al cono de la experiencia de Date, pero modificado. Los clasifica a los medios 
didácticos diferenciando a los que se acercan más a la realidad de aquellos que se alejan 
de ella, es decir, de las experiencias directas con la realidad. 
En un lado están las experiencias próximas a la realidad; en la otra parte, los recursos que 
representan la realidad. 
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Símbolos visuales, esquemas 
gráficos, cuadros, fotografías, 
proyecciones fijas, modelos, maquetas 
animadas, filmes, emisiones televisadas 
Experiencias directas, clases-
encuestas, demostraciones, trabajos 





Figura 2.- El rombo de Lefranc. 
De lo anterior se entiende que la mayoría de los seres humanos aprende más, con las 
cosas que requieren de la actividad e implicación directa. 
La diferencia entre el cono de dale y el rombo de Lefranc radica en que Lefranc ubica en 
una parte del rombo a las experiencias y medios didácticos que se aproximan a la 
realidad en diversos grados. Y en la otra parte, coloca aq'uellos recursos audiovisuales 
que, por su propia naturaleza, sólo constituyen representaciones de la realidad. 
1.4.3. Clasificación basada por criterios. 
Áreas (2004:p78) clasifica a los medios y materiales didácticos, teniendo en consideración 
"" 
diversos criterios: niveles educativos, áreas o materias de enseñanza, coste económico, 
grado de realismo frente a abstracción. 
En el cuadro siguiente se ofrece una propuesta clasificatoria clásica en la mayoría de los 
manuales de los distintos tipos de medios y matenale~ seQún el soporte tecnológico y 





de Modalidad simbólica 
y 









Estos medios serian el 
. conjunto de. recursos y . Objetos y recursos reales.: 
materiales que se caracterizan 
por ofrecer a los sujetos un 
modo de representación del 
conocimiento de naturaleza 
inactiva. Es decir, la modalidad 
de experiencia de aprendizaje 
que posibilitan estos medios es 
contingente. para ser 
pedagógicamente útil la misma 
Los materiales del entorno 
(Minerales, animales, plantas, 
etc.) 
debe ser desarrollarse 
Materiales para 
psicomotrocidad (aros 
pelotas , cuerdas) 




intencionalmente bajo un 
contexto de enseñanza 
Los bloque lógicos, regleta, 
figuras geométricas y demás 
material lógico -matemático. 
Los juegos y juguetes 
Esta categoría incluye todos 
los recursos que emplean 
principalmente los códigos 
Material orientado al profesor: 
Guías del profesor o 
didácticos. 
verbales como sistema Guías curriculares 
simbólico predominante Otros materiales de apoyo 




Representaciones icónicas. En 
su mayor parte son los 
materiales que están 
producidos por algún tipo de 
mecanismo de impresión. 
Libros de texto 
Material de lecto-escritura 
El cartel, el comic .... 
Otros materiales textuales. 
Son todo ese conjunto de 
recursos que Medio de imagen fija: 
predominantemente codifican Retroproyector 
sus mensajes a través de transparencias 
representaciones icónicas. La Episcopio 
imagen es la principal Proyector de diapositivas 
modalidad simbólica a través Medios de imagen 
de la cual presentan el movimiento 
conocimiento combinada con • El 




Emplean el sonido como la 
modalidad de codificación el casete 
exclusiva. La música, la el tocadiscos 
palabra oral, los sonidos la radio 
reales.... Representan los 
códigos más habituales de 
estos medios 
Se caracterizan por que 





combinar indistintamente Discos ópticos :CD-ROM Y 
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cualquier modalidad de DVD 
codificación simbólica de la Telemática, Internet e intranet 
información. los códigos Servicios de comunicación 
Medios verbales , icónicos fijos o en interactiva 
digitales movimiento , el sonido . . . son 
susceptibles de ser empleados 
en cualquier medio informático 
Cuadro 3.- Clasificación de los medios y materiales basadas por criterios. 
De todas las clasificaciones vistas anteriormente, vamos a basarnos para nuestra 
investigación sobre la clasificación por percepción de Pachaco (2004}, siendo .estas: 
visuales, sonoros, audiovisuales y las nuevas tecnologías; de las cuales se ·tomara para las 
dimensiones a los medios visuales y los medios audiovisuales. 
1.5 Medios visuales 
Pachaco (2004: p 220), clasifica a los medios visuales de la siguiente manera: 
a) La pizarra 
Es uno de los medios, más utilizados es la pizarra, no hay salón de clase donde no se le 
encuentre. Puede ser de distintos materiales, formas y colores .aunque su uso se asocie con 
método de enseñanza ya superadas, sigue 'siendo de mucha utilidad porque permite 
presentar estímulos visuales que facilitan el aprendizaje en una situación específica, 
adecuándose a las necesidades de la exposición. 
Ventajas: 
Ser fácil de usar y el ser muy económico; no se requiere capacitación técnica salvo escribir 
con letra legible y de tamaño mediano para que todos puedan leer, lo que se escriba en ellas 
refleja siempre lo que queremos que diga y puede ser modificada fácilmente de acuerdo con 
las circunstancias. 
Desventajas: 
Es la tendencia del profesor al dar la espalda a la audiencia mientras escribe, y el mal uso 
que se puede hacer del espacio de la pizarra, lo que puede resultar confuso por otra parte, 
la información escrita en la pizarra no se puede conservar para un uso posterior, debe ser 
escrita o dibujada para cada ocasión, lo que implica consumo de tiempo. 
b) Equipos de proyección 
Hay varios tipos de proyectores que se pueden usar en la educación superior. Cada uno de 
ellos presenta una serie de características que pueden ser de gran utilidad para el profesor. 
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• El episcopio o proyector de objetos opacos: pueden proyectar cualquier material: páginas 
de libro revistas, material de consulta, cuerpos sólidos, cartas escritas, diagramas, etc. 
· • Retroproyector o proyector de transparencias: puede proyectar láminas de celuloide u otro 
material con imagines escritos o gráficas es fácilmente transportable. 
Ventajas: 
No requiere obscurecer el salón, permite la sobre posición de transparencias para introducir 
cambios en la exposición, y se puede escribir o dibujar sobre las transparencias a medida 
que se expone. 
e) Transparencias: La efectividad de las trasparencias depende del cuidado que se ponga 
en la planificación, elaboración· y utilización de las mismas~ 
Al planificarse debe tenerse en cuenta. 
• La audiencia: 
a Los objetivos a alcanzar 
~» La naturaleza del contenido 
Con demasiada frecuencia, las transparencias son usadas solo para transmitir mensajes, lo 
que demuestra que los profesores se apoyan demasiada las palabras como vehículos de 
· comunicación, sin dar la debida importancia a las imágenes. Ellas desempeñan un rol crítico 
en el aprendizaje pues provee un referente concreto para la comprensión de ideas. 
· Lás imágenes pueden motivar a los alumnos,. atraer su atención y sostenerla, generar 
respuestas emocionales; pueden simplificar información difícil de entender; facilitar la 
entrega de tal información por medio de diagramas. También puede desempeñar una 
función organizadora ilustrando las relaciones entre elementos, como en un diagrama de 
flujo o una línea de tiempo. Finalmente, cuando van acompañadas de información hablada o 
escrita, las imágenes dan a algunos alumnos una- oportunidad de comprender visualmente lo 
que no han podido entender de manera verbal. 
d) Especimenes 
Incluyen cosas reales que se pueden usar en clase como insectos , plantas , herramientas , 
elementos microscópicos usados en un laboratorio ;una cámara usada en un taller de 
fotografía ; un paciente real sobre el CU<il la enfermera aplica ciertos tratamientos ; un avión 
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operador por un piloto en entrenamiento ; un motor en una clase de mecánica automotriz . 
Dada su naturaleza concreta. Los especímenes se ubican cerca del cono de la experiencia 
del cono de Dale y resultan especialmente apropiados para estudiantes que están frente un 
tema sobre el cua~ han tenido muy poca experiencia en su vida· diaria; Tienen gran potencial 
para elucidar lo escuro y estimular imaginación. Comenio, ya en el siglo XVII hablado del 
peligro de presentar conceptos y principios abstractos sin referencia a la experiencia 
concreta. Piaget y sus seguidores demostrarían después que para construir esquemas 
mentales-que tengan sentido y relevancia en sus vidas, los alumnos necesitan partir de lo 
concreto. Traer objetos reales a la clase puede ayudar en este proceso. 
e) Modelos 
Los modelos son representaciones- tridimensionales de los objetos reales, como una 
representación en material plástico en el ser humano, de una estructura de ADN y una 
molécula de. hidrogeno; un maniquí usado para exámenes cardiopulmonares o primeros 
auxilios.· 
-
El modelo puede ser más grande, más pequeño del objeto reaL Puede también presentar 
todo los detalles de lo que representa o una versión simplificada para propósito 
instruccionales. Ofrece al estudiante experiencia directa, tal como los objetos reales, pero 
puede proveer experiencias de aprendizaje que estos no pueden ofrecer; por ejemplo, se 
puede enfatizar detalles importantes acentuados el· color, o desensamblarlos para proveer 
una vista del interior, lo que no resulta posible con objetos reales. En entrenamiento 
industrial se usa modelos simplificados para enfatizar los elementos esenciales de una 
máquina, eliminar detalles que distraen. Por ejemplo, una simplificación de una 
computadora, de un automóvil, etc. 
Los modelos y objetos reales son recomendables cuando el realismo es esencial para el 
aprendizaje. 
f) los medios impresos 
Los medios impresos incluyen libros de texto, separatas o reproducción de artículos , 
novelas , folletos , panfletos , guías de estudio , manuales , material auto instructivo , hojas 
de trabajo , así como documentos producidos por procesadores de textos elaborados por 
alumnos y profesores . 
);> Revistas y periódicos 
Las revistas son recursos educativos importantes, Las revistas de carácter general permiten 
contar con reseñas de trabajos recientes; tratados . de manera ágil, las revistas 
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especializadas permiten contar con las últimas investigaciones sobre un tópico. Los 
periódicos aportan hechos o eventos que sirven para contextualizar la enseñanza, para 
vincular lo que se hace en la clase con lo que ocurre en la realidad. 
¡.. Ellibro 
Si la velocidad en la transmisión de la información fuera lo importante, el libro como material 
educativo sería difícil de superar. hay experimentos que indica que los alumnos aprenden 
tanto de una exposición como de la lectura de un libro con las ventajas que se acomoda al 
ritmo de aprendizaje del alumno y le permite releerlos puntos clave las veces que quieran 
.entre sus limitaciones tenemos q1.,1e su nivel de su escritura puede no estar a la altura de fas 
destrezas de comprensión de los alumnos; el estudiante inexperto puede no estar en 
condiciones de diferenciar.las partes importantes de un libro de las que no lo son; pueden no 
comprender en. el mensaje por carecer de un repertorio· conceptual adecuado· ,todo lo que 
hace necesario la intervención del profesor. 
El libro de texto podría superar estas dificultades, pero es difícil que el docente encuentre 
uno que se ajuste acepta mente al que él quiera resaltar, a menos que elabore su propio 
texto. En las últimas décadas libros de textos han experimentado un. desarrollo n.ota.ble pues 
se han beneficiado con lo mejor de la tecnología educativa y la más moderna tecnología de 
edición, convirtiéndose así en un factor crucial para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 
Michael Connolly, profesor de economía de la universidad Columbia, en una conferencia 
por invitación del programa peruano de textos universitario (TU), decía a fines. de los 90 que 
los actuales libros de textos en estados unidos proporcionan un conocimiento más 
actualizado, la mejor practica en su área e incluyen el producto de nuevos descubrimiento 
de científicos en el campo de cada disciplina y en la enseñanza -aprendizaje. Este profesor 
encontraba en el libro de texto las siguientes ventajas: 
a) Incluyen explicación de conceptos, terminología, notas aclaratorias. 
b) Cuando es bueno, incluye recuadro con resúmenes de los conceptos presentados, 
pregunta de revisión, términos clave, tareas y problemas, gráficos. 
e) Es un insumo en la producción de capital humano que no se devalúa a mayor tasa. 
d) No es producto de consumo que se agota en pocos minutos 
¡.. Módulos auto instructivos 
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Son un tipo de material que corresponde a la unidad didáctica en la enseñanza 
individualizada, equivalente a la lección de la enseñanza tradicional. Pueden ser utilizadas 
como apoyo para complementar la labor docente en curso presencial oser usados de 
manera- independiente para reemplazar al profesor como· en el caso de la enseñanza a 
distancia. su elaboración obedece a distintos formatos que por lo general incluyen : 
introducción , objetivos , instrucciones , prueba de entrada , contenidos organizados en 
secuencia, actividades de aprendizaje, preguntas de discusión , y evaluación . Pueden ser 
presentados a través de distintos medios: impreso, audiovisual y multimedia .nos hemos 
referidos a ellos al hablar de técnicas auto instructivas. 
De lo anterior se entiende que los medios visuales expresan mensajes a través de 
imágenes, combinándolas con la palabra escrita y con objetos reales existentes en el 
entorno. 
1.6. Medios audiovisuales 
Pachaco (2004: p 226), clasifica a los medios audiovisuales de la siguiente manera: 
a) la televisión 
La televisión ha sido considerada la más fascinante de las recientes ayudas tecnológicas 
para la educación. Proporciona al estudiante una visió~ clara del contenido educativo. Su 
eficacia varía según la importancia que para el aprendizaje tenga el poder ver claramente 
McKeachie encuentra que la televisión es provechosa cuando es importante que los 
estudiantes vean demostraciones, profesores visitantes o películas, pero de poca utilidad 
cuando la comunicación es primordialmente verbal. 
Dos son las formas comúnmente empleadas en la televisión: el circuito cerrado y el circuito 
abierto. El circuito cerrado es que corresponde mejor al papel de medio didáctico en tanto 
ayuda al profesor a mejorar la calidad de instrucción y a llegar a un mayor número de 
alumnos. La televisión de circuito abierto es usada para enseñar publicidad y toma de 
decisiones, para estudiar contenidos de programas, para- analizar cómo son tratados 
algunos tópicos, etc. 
b) Cine 
Las películas pueden cumplir una gran labor educativa; se han usado en educación desde 
hace varios años, pero su impaqo en la enseñ~11za universitaria no ha sido considerable. . 
Sin embargo, actualmente existen películas bien hechas de gran valor educativo para una 
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serie de disciplinas o cursos. Su eficacia depende de la forma como se usan, será afectiva si 
los alumnos saben de qué se trata la película y cuál es su relación con el curso. Antes de 
usar una película, el profesor debe considerar los objetivos que busca al exhibirlo y luego 
decidir cómo utilizarla para lograr esos objetivos. 
Un uso muy afectivo de las películas es atreves del cine fórum. Se requiere hacer una 
explicación previa de la importancia de la película, a manera de preparación mental del 
alumno, y al final entablar discusión sobre puntos importantes. El profesor debe ayudar a 
fijar relaciones, establecer conceptos, valorar acciones y sacar conclusiones. 
e) Video 
El video tiene enorme posibilidad didáctica pero, por diversas razones se le utiliza poco, por 
lo general no está formado para su uso, no se cuenta con videos en calidad y cantidad 
adecuada no siempre se cuenta con expertos en comunicación en audiovisual que impulse y 
dinamicé la elaboración y uso del video en la institución. 
Como afirma ferres (1993) el video es una tecnología milagrosa, un mal programa es tan 
., --·~·,"¿;,":'~-·:· •.•. 
ineficaz como un mal profesor. Sean señalados. Diversas modalidades de uso del video y · 
diversas funciones didácticas del mismo. Ferre ~abla de: 
• Video lección: es un programa en el que se expone unos contenidos de forma 
sistematizada, casi como una clase magistral dada por video, es especialmente indicado 
para la transmisión de contenidos de carácter audiovisual cinéticos. 
• Programa motivador: es usado fundamentalmente como punto de partida para un trabajo 
posterior más. que informar, busca provocar, interpelar, cuestionar y suscitar interés. 
5 El video apoyo: es un conjunto de imágenes que sirve para ilustrar el discurso verbal del 
profesor. equivale a diapositivas de apoyo, pero aquí se trabaja con imágenes de 
movimiento. 
El· video combina movimiento, color y sonido de manera· tal que se pueda dramatizar 
ideas mejor que cualquier medio los alumnos pueden experimentar pasado, presente y 
futuro sin abandonar la clase; pueden ser trasladada al interior cuerpo humano, 
alrededor del mundo, más allá sistema solar (Heinish, 1999, pág. 176) 
De lo anterior se entiende que los medios audiovisuales son sistemas que forman un 
papel didáctico importante en la enseñanza por que transmite información por canales 
diversos y se puede utilizar de modo individual e interactivo, produciendo el aprendizaje 
según la capacidad y el interés individual. 
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Por consiguiente en la enseñanza tradicional la comunicación es unidireccional, el 
aprendizaje es pasivo, esto se puede cambiar mediante la utilización de los medios 
didácticos y con la aplicación de medios audiovisuales, para estimular la participación de 
los educandos y· mejorar los procesos de enseñanza. El educador de hoy debe ser un 
agente innovador de cambio, permanente para conocer el uso apropiado de los medios e 
influir en un cambio positivo en el educando. 
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SUB CAPÍTULO 11 
2. LOS PROCESOS COGNITIVOS 
2.1 Cognición 
La palabra a oognición corresponde a la etimología latina de los términos conocimiento y conocer. El · 
significado de !a palabra conocer es "captar o tener !a idea de una oosa, llegar a saber su naturaleza, 
cualidades y relaciones, mediante !as facultades mentales'' 
Para Neisser (1976); cualquier cosa que conozcamos acerca- de la realidad, tiene que ser 
mediada, no solo por los órganos de los sentidos, sino por un complejo de sistemas que 
interpreta y reinterprete la información sensorial. El termino cognición es definido como los 
procesos mediante los cuales el input sensorial es transformado, reducido, elaborado, 
almacenado, recobrado o utilizado. Los términos sensación, percepción, imaginación, 
recuerdo, solución de problemas, etc. se refieren a etapas o aspectos hipotéticos de la 
cognición. 
Rivas (2005 pg. 66) la palabra cognición, aunque de uso poco frecuente en el habla 
ordinaria, es una vieja palabra española de origen latino [cognitio >conocimiento, acción de 
conocer que denota el proceso por el que las personas adquieren conocimientos. El antes 
más frecuente adjetivo cognoscitivo ha sido desplazado por cognitivo, que se reintroduce a 
través del inglés (cognitiva). 
De lo anterior se entiende por cognición, conjunto de proceso mentales de funciones 
complejas que tiene lugar entre la recepción, interpretación y respuesta, del estímulo y 
afecta la dirección de conductas futuras, existiendo esquemas para distintas situaciones 
2.2 Procesos 
Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. 
2.3 Procesos cognitivos 
Los principales procesos cognitivos inherentes a la naturaleza humana madura de manera 
ordenada en el desarrollo humano y las experiencias pueden acelerar o retardar el momento 
que estos hagan su aparición, llevando finalmente al complejo proceso denominado 
aprendizaje. 
Según Rivas, {2000) señala: Un proceso consiste en una serie de operaciones mediante las 
que una cosa se transforma en otra. Por ejemplo, si en una calculadora se introducen 
determinados datos numéricos (input), mediante las operaciones de sumar (algoritmo) esa 
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información se transforma en otra que es la suma total (output). Por tanto, si se conoce la 
entrada y la operación, se puede predecir la salida o resultado. Análogamente, una entrada 
sensorial o estímulo visual, auditivo, táctil, etc. En virtud de las operaciones del proceso, se 
transforma en cierto tipo de información o· conocimiento (representación). Por tanto, en el 
procesamiento de la información por las operaciones de los procesos unas representaciones 
mentales se transforman sucesivamente en otras mediante las respectivas reglas o 
algoritmos. 
De lo anterior los principales procesos cognitivos inherentes a la naturaleza humana madura 
de manera ordenada en el desarrollo humano y las experiencias pueden acelerar o retardar 
el momento que estos hagan su aparición, llevando finalmente al complejo proceso 
denominado aprendizaje 
2.4 Aportaciones teóricas sobre procesos cognitivos de aprendizaje. 
Los procesos de pensamiento al igual que la naturaleza y el desarrollo de las habilidades 
cognitivas han sido examinadas de diferentes perspectivas: desde el enfoque asociacionista 
el aprendizaje se concibió como el resultado de asociaciones entre estímulo y respuesta. 
a) Las operaciones mentales de Piaget: La inteligencia se desarrolla a través de un 
proceso de maduración en el aprendizaje que se compone de dos componentes: la-
adaptación como equilibrio entre asimilación y acomodación; y organización como 
función que estructura la información en esquemas y estructuras. Existe un proceso de 
adaptación y otro de estructuración u organización. La memoria es pues un proceso de 
codificación relacionado con el nivel de desarrollo de las operaciones· mentales con un 
reconocimiento, una reconstrucción y una evocación. 
Ejemplo: El estudiante reconoce el derecho a equivocarse por que los errores son 
necesarios para la construcción de los conocimientos. 
b) Teorías del aprendizaje social de Bandura,(1982): El aprendizaje por observación 
está dirigido por 4 procesos: de atención, de retención, de reproducción motora y 
motivacionales. 
Ejemplo: el alumno aprende observando imágenes lee de acuerdo al entamo. 
e) El desarrollo cognitivo de la memoria en Flawell, (1997): Los procesos son 
operaciones y capacidades del sistema entre los que distingue procesos básicos de 
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reconocimiento, conocimientos, estrategias y meta memoria referida al conocimiento y 
control. 
d) Constructivismo· de Gagné, (·1-976): Destaca 3 conceptos claves: Las estructuras que 
regulan la información, los procesos y los resultados como parte visible del aprendizaje. 
Para el proceso de aprendizaje son transformaciones que sufren el material desde que 
llega a los órganos receptores. Diferencian 8 fases o proceso: motivación, aprehensión, 
adquisición, retención, recuerdo, desempeño y retroalimentación. 
Ejemplo: La información proviene del medio ambiente es transformado y procesado de 
manera que el sujeto es capaz de emitir la respuesta que no podía emitir anteriormente 
e) Modelo. de "La estructura cognitiva. de Ausbe~. (1.968): Los procesos cognitivos se 
basan con el constructor de "estructura cognitiva" como conjunto organizado de ideas que 
preexisten al nuevo aprendizaje, la cual depende de 3 variables: inclusión por subjunción, 
disponibilidad de subjuntores y discriminalidad. Deduce 5 procesos: reconciliación 
integrativa, subjención, asimilación, diferenciación progresiva, consolidación. 
f) Modelo de aprendizaje de Bruner(1966): El aprendizaje no el algo que lo ocurre al 
individuo sino algo que lo provoca al manejar o usar la información. La conducta es una 
actividad compleja que implica tres procesos adquisición, transformación y evaluación de · 
la información. Para lograr una verdadera adquisición debe existir un ambiente adecuado 
que favorezca un aprendizaje. Por descubrimiento la transformación se lograra codificando 
y clasificando la información ajustándola a las categorías que ya posee. 
Ejemplo: El alumno es el que selecciona transforma la información, construye hipótesis y 
toma decisiones basándose de acuerdo a su estructura cognitiva 
~ ... "' •e':;•' .. ,, ' - ~ 
De lo .anterior desde tiempos atrás hasta hora se han desarrollado aportaciones importantes 
de los procesos cognitivos del aprendizaje en· el· ser humano· han sido examinadas desde· 
diferentes perspectiva y han sido significativo ya que ayuda a conocer como el ser humano 
realiza los diferentes procesos mentales y emitir una respuesta al estímulo. 
2.5 Etapas de los procesos cognitivos del aprendizaje 
Desde los datos aportados por los sentidos, o datos de entrada, pasando por todas las 
etapas internas de retraducción, elaboración y almacenamiento para su eventual utilización 
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posterior, la psicología ha descrito una serie de etapas interdependiente, que definen 
diferentes momentos del procesamiento. Estas etapas pueden agruparse para efectos de su 
estudio, en procesos cognitivos simples, y procesos cognitivos superiores. 
a) Procesos cognitivos básicos o simple. 
En un primer grupo, pueden incluirse los llamados proceso cognitivos simples o básico 
1. Sensación 
2. Percepción 
3. Atención y concentración 
4. Memoria 





La sensación es el efecto inmediato de los estímulos· en el organismo (recepción de 
estímulos) y está constituida por procesos fisiológicos simples, se trata de un fenómeno 
fundamental biológico. Muy convertido y con múltiples acepciones en el pensamiento 
filosófico y psicológico. En general, se refiere al impacto de los estímulos externos e internos 
en los receptores sensoriales y a la primera etapa de reconocimiento por el cerebro, 
básicamente preatentive que se correlaciona con la memoria sensorial de los modelos de 
procesamiento de la información. (Bermeosolo, j.1997) 
El análisis fenomenológico de Lersch(1966) identifica las sensaciones como los contenidos 
más sencillos e indivisibles de la percepción, procedentes del mundo exterior y que se 
designan como estímulos El medio provee energías que activan los receptores e inician una 
cadena de actividad en el SNC. El aprendizaje constituye un efecto relativamente 
permanente de estas actividades. 
Para que se prod!Jzca la sensación, las estimulaciones externas deben ser trasmitidas y 
transformadas en vivencias. Esta función la realizan los órganos de los sentidos (Sistemas 
aferentes). 
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Los órganos de los sentidos, en colaboración con todo el Sistema Nervioso Central; son los 
receptores del ser viviente que capacitan para tener conciencia del mundo exterior. La 
imagen del mundo que tiene el ser humano es tan consistente, que se asume que 
conocemos el mundo tal- como es. Sin embargo, los hechos inmediatos que originan las 
percepciones, no están fuera sino dentro del sistema nervioso. · 
Lo que se ve, se inicia en ondas de luz reflejadas por un objeto. La energía luminosa causa 
cambios químicos en la retina, que activan las neuronas y los impulsos nerviosos viajan 
hacia el cerebro. De manera que entre el ojo y el cerebro no hay una sucesión de imágenes, 
sino una sucesión de impulsos nerviosos. Sólo al final de la cadena ocurre ia percepción. 
Mientras la percepción depende de la actividad neural del cerebro, los objetos percibidos se 
vivencia como objetos en el medio, externos al sujeto que los percibe 
Las sensaciones sor-1 una co':ldición necesaria pero no suficiente de la percepción sensible. 
~iif~,;:~~~~~:_,;,ss: casi imposible vivenciar una sensación en forma aislada. Por lo general, lo que ilega a ia 
.. , .. . ·. ·-~-conciencia ~ort configuraciones globales de sensaciones. 
Sensación y percepción pueden ser separados _desde la fisiología, en los procesos de 
recepción y Jos procesos de elaboración en Sistema Nervioso Central, pero desde la 
expe~encia constituyen un proceso indisoluble. 
De lo anterior nos dice que las sensaciones conforman las vías de comunicación entre los 
individuos y entre estos y las cosas. Mediante las sensaciones el hombre tiene acceso a los 
productos o servicios que le ofrece el mundo físico o social de su entorno. La sensación 
también se define en términos de la respuesta o reacción, directa o inmediata, de los 
órganos de los sentidos, provocada por un estímulo 
la Sensación: Es el Proceso fisiológico por el cual la información física recibida, se 
convierte en información nerviosa. Sin embargo en el proceso del conocimiento la sensación 
es una reacción fugaz, que da origen a la percepción: que es el proceso por el cual la 
información sensorial recibida es organizada e interpretada. 
La sensación se refiere a experiencias inmediatas básicas, generadas por estímulos 
aislados simples. La sensación también se define en términos de la respuesta de los 
órganos de a un estímulo. 
2.5.2 Percepción 
Organización e interpretación de la información que provee el.ambiente, interpretación del 
estímulo como· objeto significativo Los hechos que dan origen- a la percepción no están fuera 
de nosotros, sino en nuestro sistema nervioso 
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o Códigos del Sistema Nervioso Central 
Codificación de la clase de energía. La experiencia psicológica de la luz, el calor, el sonido, 
etc., son diferentes porque los efectos sobre el sistema nervioso son diferentes. Cada 
forma de energía(~ la que el Sistema Nervioso es sensible) estimula un órgano sensorial 
diferente: las ondas sonoras no estimulan el ojo. 
Cada receptor transforma la energía a la cual es sensible en impulsos nerviosos que 
realizan un determinado camino hacia la zona del cerebro que le es propia para elaborar 
esos impulsos: la retina envía impulsos a lo largo del nervio óptico hacia la corteza visual, 
las células pilosas del caracol del oído originan . impulsos que viajan a través del nervio 
auditivo hacia el lóbulo temporal de la corteza. 





1. Visión Ondas electro Bastoncitos y conos Lóbulo Tono, 
magnéticas en la retina OCQipital brillantez, 
saturación 
2. Oído Compresión y Células 
expansión en el pilosas en el Lóbulo Sonido, fuerza del 
aire caracol del temporal sonido y timbre 
oído interno 
3. Olfato Moléculas en Células No hay. El nervio No existen 
el aire pilosas en el epitelio olfatorio termina en dimensiones simples 
olfatorio nasal centros inferiores 
4. Gusto Moléculas en Células Lóbulo parietal Dulce, salado, 
solución pilosas en la papila amargo y ácido 
gustativa de la lengua 
5. Tacto 
5.1. Presión Deformación Terminaciones Lóbulo parietal Extensión, 
mecánica de la nerviosas en la piel. duración, 
piel intensidad 
5.2. Tempera Cambios de Id. Id. Diferentes grado de 
tura temperatura temperatura 





5.4. Cinestesi Extensión de Terminaciones Id. Posición, 
a músculos y nerviosas en carga 
Coyunturas músculos y 
tendones 
5.5. Equilibrio Movimiento Célula pilosas en ¿ Movimiento en tres. 
corporal y los canales planos, posición del 
aceleración semicirculares y sacos cuerpo 
vestibulares del oído 
interno 
.. 
Cuadro 4.- Codtgos de ststema nervtoso central. 
• Desarrollo de la percepción 
Los receptores sensoriales se desarrollan: al nacer, el niño sólo es sensible a la presión, 
frío, diferencias en sabor, sonidos y luz. La visión y la coordinaCión viso motriz están poco 
desarrollada. 
Las primeras sensaciones provienen de la piel (especialmente de la mucosa bucal: primero 
chupa el objeto y luego lo palpa) y de los receptores Internos. El tacto, el olfato y el gusto, 
tiene más importancia para la supervivencia en etapas temprana~ del desarrollo que en 
etapas más tardías. 
La percepción implica la integración simultánea de diferentes señales y ello ímplíca 
aprendizaje y maduración. Las bases fisiológicas y psicológicas para la organización 
perceptiva están presentes al nacer, pero la experiencia visual es necesaria para 
mantenerlas funcionales y permitir su desarrollo. Las experiencias sensoriales no se 
desarrollan en forma aislada:. se experimenta el cambio del mundo visual en parte como 
resultado de los propios movimientos. 
La percepción es la primera imagen que llega al cerebro humano antes de ser debidamente 
procesada y analizada. Es una imagen que quizá muchas veces llegue a ser tan impetfecto 
que distorsione por completo la realidad verdadera en la que se desenvuelve el individuo. La 
percepción vendría a ser un estímulo que en un principio no llega a ser concretado dentro 
del cuat se. cruzan varias clases de imág.enes. que no necesariamente reflejan la verdadera. 
realidad que rodea al hombre. 
2.5.3.Atención y concentración 
La atención es la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigir los procesos 
mentales. La concentración es el aumento de la atención sobre un estímulo en un espacio 
de tiempo determinado, por lo tanto, no son procesos diferentes. 
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En condiciones normales el individuo está sometido a innumerables estímulos internos y 
externos, pero puede. procesar simultáneamente sólo algunos: los que implican sorpresa, 
novedad, peligro o satisfacción de una necesidad. 
La selección depende 
a) , de características del estímulo 
b) del sujeto: necesidades, experiencias y 
e) demandas del medio. 
El control puede ser 
a) iniciado por el sujeto (atención activa o top down) 
b) provocado (atención pasiva o botton up) 
e Procesos involucrados en la atención 
La respuesta de orientación hacia un estimulo novedoso, sorpresivo o peligroso. 
Los sentidos se orientan hacia la fuente de información y el organismo se prepara para 
adaptarse al estímulo (id. a cambios por estrés, pero de menor intensidad) La respuesta de 
orientación comprende: 
Identificación de lo que atrae la atención: 
> Gíro de ojos y cabeza 
J> Bradicardia y suspensión inicial de la respiración 
J> Quietud del cuerpo para no interferir la agudeza de los sentidos 
Alerta psicológica y aumento de la actividad cerebral y de su flujo- sanguíneo 
Preparación para la acción: aumento de la actividad del eje hipotálamo- hipofiso-suprarrenal: 
aumento de la actividad neurovegetativa 
A través de la atención, nuestra mente puede centrarse en Un estimulo de entre todos los 
que hay a nuestro alrededor para ignorar todos los demás. Con la concentración, una de las 
habilidades fundamentales en el proceso de conocimiento, mantenemos la atención 
focalizada sobre un punto de interés, durante el tiempo que sea necesario. Sin 
concentración. es prácticamente imposible. aprender algor por tanto,. la concentración es 
imprescindible para el aprendizaje. 
• Focalización volu.ntaria y controlada (atención propiamente tal) 
Conceptos relacionados 
a) Habituación consiste en un emparejamiento de un canal sensorial y el modelo interno 
de la realidad (modelo del medio que es continuamente comparado con las entradas 
sensoriales. Si coinciden, no hay respuesta de orientación 
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b) Conciencia y vigilia son estados nienos selectivos cuyas alteraciones repercuten en 
la atención. Las alteraciones de conciencia se acompañan de alteraciones de la 
atención. 
e)· Arousal es un concepto neurofisiológico, indispensable para- la atención. La-
disminución de la vigilancia disminuye la atención, pero su exceso (por ejemplo, el 
pánico) también la disminuye. 
d) Distracción. No se atiende a algo que debiera atenderse. Siempre hay pequeñas y 
recurrentes suspensiones de la atención, en que se atiende a otros estímulos, 
incluso en condiciones ambientales estables. Aparece en sujetos sanos, pero 
aumenta en diferentes; patologías. 
e Formas de la atención 
a) Atención focalizada-. Implica resistencia a la distracción y determinación del 
momento en que se separa la información relevante de la irrelevante y se dirige a 
una sola fuente de información ignorando otras. Implica habilidad para establecer el 
foco de atención, mantenerlo y cambiarlo por uno nuevo si la situación lo exige. 
b) Atención sostenida. Capacidad para mantener atención focalizada o dividida 
durante largos períodos de tiempo, sin pérdida o caída de ella (aprox.30 minutos en 
individuos sanos) con el fin de reaccionar ante estímulos pequeños e infrecuentes en 
el tránsito de la información presentada. 
e} Atención alterna. Capacidad- de cambiar de una a. otra tarea sin confundirse. 
Requiere óptimo conocimiento de las tareas a realizar. 
d) Atención selectiva. Capacidad de anular distractores irrelevantes manteniendo la 
concentración en el estímulo relevante. Se basa en la competencia entre dos o más 
estímulos, entre los cuales el sujeto selecciona. 
e) Atención dividida. Atender a más de ún estímulo sin pérdida en la ejeeueión. 
Explica los lapsus en la vida diaria. 
2.5.4. La. memoria 
Proceso por medio del cual la información se codifica, se almacena y se recupera. 
a) Codificación: Proceso mediante el cual la información se registra inicialmente en una 
forma en que memoria pueda utilizar (teclado). 
b) Almacenamiento: Mantenimiento del material guardado en el sistema de memoria. Si el 
material no se ~Jmacena adecuadamente, no podrá ser recordado más tarde (di~co) 
e) Recuperación: Localización del material almacenado, llevado a la conciencia y 
utilización del mismo (pantalla) 
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o Memoria sensorial 
Abarca varios tipos de memoria (se relacionan con su fuente sensorial) consiste 
en representaciones de estímulos sensoriales brutos, por lo que sólo tiene sentido si se 
transfiere a la memoria de corto plazo, donde· se le asigna· sentido y· se-le procesa para· 
poder retenerla al largo plazo. 
a) ·La memoria icónica, puede durar menos de 1 seg. aunque si el estímulo es muy 
- brillante, la imagen puede durar un poco más. 
b) La memoria ecoica se desvanece después de 3 o 4 seg. A pesar de su corta 
duración, se trata de una memoria muy precisa, dado que puede almacenar una 
réplica casi exacta de los estímulos a las que está expuesta. 
e Memoria de- corto plazo (o de trabajo) 
Menos completa que la sensorial y menos precisa. Se puede retener 7 elementos, o 
paquetes de información (*) con variaciones de más/menos, dos paquetes. Un paquete 
(bit) es un grupo significativo de estímulos; que pueden almacenarse como una unidad, 
en la memoria corto plazo. 
e N Q M 
TWACIMBCCBSMTVUSANBC ¡ 
w N T 
= TWA CIA ABC CBS MTV USA NBC 
t La información agrupada en 7 paquetes que se 
comportan como unidades para efectos de 
almacenamiento 
(*) Paquete: grupo significativo de estímulos que se pueden almacenar como una unidad en la 
MCP 
Figura 3.-Grupo de significado de estímulos que se pueden almacenar como una unidad en la MPC. 
El tiempo en que los paquetes, cualesquiera sean sus características, pueden permanecer 
en 1@ memoria corto plazo, no es muy largo (15 a 25 seg), y se pierde a menos que se !e 
transfiera a la .memoria largo plazo. 
El proceso específico mediante el cual los recuerdos de CP pasan a LP, aún no está claro. 
Se ha propuesto: 
~ Método de ensayo: El éxito del traspaso, depende de la cantidad de repeticiones y de la 
calidad del ensayo: sí sólo se repite (ej. N° de IF mientras se marca) no necesariamente 
pasará a memoria corto plazo. 
~ Método elaborativo: Se organiza el material de alguna de las siguientes maneras: 
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a) Expansión de la información para incluirla en un marco de referencia lógico 
b) Relación con otros recuerdos 
e) Conversión en una imagen. 
d) Transformaciones {métodos mnemotécnicos) 
~ La Memoria de Largo Plazo (MLP) 
Su capacidad es prácticamente ilimitada. La dificultad reside en la recuperación, para lo cual 
la información debe ser organizada y catalogada (diferentes tipos de amnesias confirman su 
existencia) 
IJ Memoria operativa 
Permite el procesamiento consciente de los símbolos mentales, involucra ya aprendizaje e 
integración de la información con uno o más tipos de memorias antes mencionadas. Sería el 
modo individual de procesamiento de la información. 
En el campo de la neurofisiología, un gran personaje reconocido por sus logros en el estudio 
de la memoria es A.R. Luria. Dentro de sus investigaciones destacan las del funcionamiento 
y cómo se lleva a cabo el proceso de consolidación de las llamadas huellas que dejan los 
estímulos-(que provienen del ambiente en que se desenvuelve el hombre) en el sistema 
ner-vioso, en especial en el. cerebro. Para log.rar estos resultados Luria plantea que es 
importante la formación de hábitos (repetición continua y duradera de una misma señal) ya 
que el cerebro entre sus múltiples funciones es capaz de registrar no solo un hecho 
mismo de producción de una señal, sino que también la frecuencia con que esta 
aparece, de esta manera el cerebro conserva huellas precisas de estímulos. Este proceso 
de consolidación en la memoria, dice Luria, emplea un tiempo estimado de 10-15 minutos 
aproximadamente. 
Es diferente el mecanismo fisiológico en que se dan los dos tipos de memoria (memoria 
corto plazo y memoria larg.o plazo). Para la memoria largo plazo. su base fisiológica son los 
llamados "circuitos reverberantes'\ los cuales se tratan de células nerviosas (neuronas) 
que forman ramificaciones de sus axones tanto con sus dendritas o así como la neurona 
misma, formando un circuito cerrado, el cual junto con sustancias como el ARN, son la base 
neurofisiológica de la memoria a corto plazo. 
Mientras que para la memoria largo plazo se necesitan mayores redes neuronales, es decir 
llevar a cabo la conexión entre varias células nerviosas (sinapsis), es necesario mencionar a 
sustancias que son secretadas por las células durante el proceso de sinapsis, estas son la 
acetilcolina, ADN y la taurina. Es importante también el papel que juega la neuroglia (masa 
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esponjosa que recubre a las neuronas), ya que participa en los procesos metabólicos y en la 
regulación de procesos de estimulación que se presentan en el sistema nervioso. 
Así el asentamiento de la memoria largo plazo es la formación de redes neuronales, las 
cuales se llevan a cabo gracias a· la actividad que tenga- e~ hombre en su vida. De esta 
manera las neuronas llevan a _cabo un mayor desarrollo axón-aendrítico asegurando así el 
mejor aprovechamiento para la MLP, es decir, entre mayor estimulación en el individuo 
mayor será el desarrollo (crecimiento) de las neuronas, lo cual lleva a una mejor vía para el 
asentamiento de recuerdos. 
2.6. . Procesamiento de la información: estructura y procesos 
Luna y Tudela (2006) dice: Es fundamental que el docente considere los procesos 
cognitivos, más que como resultados, como el desarrollo de .competencias necesarias para 
el aprendizaje. 
No hay un esquema rígido, único, de clasificación de los procesos cognitivos. 
La cognición entraña procesos de adquisición, transformación, organización, retención, 
recuperación y uso de la información. Activamente, el sujeto extrae información del entorno, 
que procesa y usa en la adquisición de nuevos conocimientos y en la acción. Un proceso 
consiste en una serie de operaciones mediante las que una cosa se transforma en otra. 
La cognición entraña procesos de adquisición, transformación, organización, retención, 
recuperación y uso de la información. Activamente, el sujeto extrae información del entorno, 
que procesa. y usa. en la. adquisición de nuevos conocimientos y en la- acción. Un proceso. 
consiste en una serie de operaciones mediante las que una cosa se transforma en otra. 
2.6.1 Observación 1 Percepción: 
Consiste en examinar intencionalmente, mediante los sentidos, una situación u objeto del 
mundo que nos rodea, para averiguar hechos o aspectos del hecho o fenómeno. La 
observación en algunos casos tiene un propósito específico y en otros busca una 
exploración general. La capacidad para observar, para fijar la atención en lo que nos rodea, 
es la base para determinar sus atributos, cualidades, propiedades o caracteristicas .. Debido 
a que no todos los estímulos que existen a nuestro alrededor son de nuestro interes en 
algún momento, utilizamos un mecanismo de filtración .llamado percepción selectiva para 
ignorarlos. Existe retroalimentación, que consiste en volver a revisar el propósito de la 
observación, Jo que estimula la flexibilidad pues sabemos que se puede revisar Jo hecho y 
modificarlo para mejorarlo. 
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2.6.2 Memorización: 
La memoria es la base fundamental para el aprendizaje y el pensamiento, ya que permite 
almacenar y recuperar conocimientos acumulados, evocar experiencias y retener lo 
aprendido para utilizarlo cuando sea- necesario. Entre- las estrategias que pueden ser 
utilizados para la memorización en el aprendizaje, están: la elaboración de resúmenes y 
esquemas, parafrasear, repetir lo que entendemos o solicitar a otra persona que nos 
pregunte sobre lo estudiado. 
¿Cómo memorizar? 
- Comprender primero: Antes de memorizar debemos asegurarnos de haber 
Entendido. Es necesario saber por qué ocurren los fenómenos, el porqué de una 
Afirmación, etc. 
- Repensar más que repasar: Debemos repensar los conocimientos adquiridos, es 
Decir, relacionarlos con nuestros conocimientos previos, criticar, discutir o redactar con 
nuestras propias palabras lo aprendido, ya que si solo nos limitamos a asimilar la 
información no llegaremos a apropiarnos de los conocimientos. 
Principios o elementos 
2.6.3 Comparación: 
Consiste en establecer relaciones de semejanzas o diferencias entre objetos, situaciones, 
hechos o personas. Las relaciones se establecen en base a algún criterio. Por el lado de lo 
semejante encontramos lo idéntico y por el lado· de· lo diferente encontramos lo contrario·. 
Existen dos factores imprescindibles para la comparación, los objetos y el criterio en función 
al cual se va a establecer la comparación. 
2.6.4 Clasiñcación: 
Es la agrupación de los elementos de ·un conjunto en subconjunto, clases o conceptos 
clasificatorios que lo dividen en forma excluyente (oposición entredós cosas por una de las 
cuales hay que optar) y completa. Une las cosas semejantes y . separa las. que son 
diferentes. 
La observación y la comparación son prerrequisitos para la clasificación. La 
Observación permite la recolección de datos del conjunto a clasificar, mediante los cuales se 
hace la comparación para determinar las semejanzas y diferencias y en función de estas 
diferencias se establecen las distintas clases en las cuales se agrupan elementos 
semejantes. Las clases están constituidas por Jos elementos que cumplen con algún criterio 
y deben contemplar a todos los elementos del conjunto. 
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2.6.5 Inferencia 1 deducción 1 interpretación: 
Es la operación mediante la cual se pasa de una verdad conocida a una desconocida, es 
decir, a partir de lo que sabemos, hacemos deducciones, conclusiones o derivaciones. Esto 
supone el riesgo de equivocarnos. La ·inferencia puede tener múltiples representaciones: 
-Temporal: interpretaciones basadas en observaciones pasadas~ 
- Estadística: inferencia hecha a partir del estudio de una muestra de población. 
- Lectura: deducir el significado de un término por el contexto. 
- Definición: si algo pertenece a una clase se pueden inferir sus características 
Esenciales. Seguir instrucciones: implica, en primer lugar, precisar términos, secuencias, 
recursos y metas y en segunda instancia, traducir, utilizar y aplicar esas instrucciones 
verbales o gráficas en acciones físicas o en operaciones intelectuales. Muchas actividades 
humanas y procesos naturales tienen lugar mediante la transmisión de instrucciones: 
cuando hay fallas en esa transmisión los resultados pueden ser peligrosos 
2.7. Procesos del aprendizaje 
Gagné (1974; p, 47) se ve al aprendizaje como un proceso, o dicho de manera más precisa 
como un conjunto de procesos. Cada acto de aprendizaje tiene, al menos por lo que 
. respecta al análisis, un comienzo y un final cada episodio dura cierto tiempo, aunque en 
algunos caso se trate de pocos segundos. En el curso del acto entran en juego varios 
procesos distintos. Se puede analizar en. fases cada una de Las cuales realizan una clase 
distinta de elaboración. La existencia de cada fase es la que se entiende aqui por proceso 
del aprendizaje. Los referidos procesos forman la estructura fundamental de las teorías del 
aprendizaje inspiradas en el procesamiento de la información. Estas teorías han adoptado 
un modelo que postula la existencia de estructuras internas en el sujeto humano y las clases 
de elaboración que realiza cada una. A partir del modelo de aprendizaje y memoria utilizado 
en las teorías modernas es posible identificar la fase de elaboración que tiene lugar desde el 
comienzo hasta la terminación de un acto de aprendizaje. Estos procesos ofrecen 
indicadores valiosos de las condiciones que se necesita para llevar a cabo cada fase. 
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MODELQ DE PROCESAM~ENTO DE LA INFORMACióN·' . 




. ~· RECEPTORES 
Figura 5: procesamiento de la información. 
2. 7.1 Modelo basado en el proceso de datos 
El modelo de aprendizaje y la memoria que constituye el fundamento de las teorías 
inspiradas en el procesamiento de datos (por ejemplo, J.R. Anderson y Bower, 1973, 
Atkinson y Shiffrin, 1968; Rumelhart, Lindsay y Norman, 1972) postula la existencia de 
estructuras internas en el cerebro humano y algunos -procesos correspondientes que 
supuesta mente efectúan(Greeno y Bjork,1973).En la figura se ofrece una versión de este 
modelo. 
2. 7.2 Flujo de información 
El sujeto recibe del medio una estimulación que activa sus receptores y es transformada en 
información nerviosa. Al principio esta información penetra en una estructura (o estructuras) 
denominada registro sensitivo, donde persiste durante un brevísimo intervalo. Las 
investigaciones de Sperling(1960) y de Crowder y Morton(1969)que los datos procedentes 
de los diversos sentidos son "registrados" de manera más o menos completa en unas 
cuantas centésimas de segundo. Los componentes de esta representación sensorial que 
dura un periodo más prolongado han de ser objeto del proceso de atención (que a menudo 
se considera equivalente a la percepción selectiva). Los restantes simplemente desaparecen 
y ya no afectan al sistema nervioso. 
• Proceso de atención 
Percepción selectiva. La "imagen" entera archivada en el registro sensorial no persiste en 
fase ulteriores del aprendizaje, si no que en su lugar se percibe esquemas de esa 
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estimulación. En vez de series fortuitas de estímulos, se sintetizan invariancias tales a como 
bordes, texturas, inclinaciones y objetos tridimensionales (J.J.Gibson, 1950). 
Esencialmente- este· proceso se conoce como percepción selectiva y- se basa en la 
capacidad del sujeto para prestar atención a ciertos rasgos de los contenidos dei registro 
sensorial y para ignorar otros (Lindsay y norman, 1972). Así pues, la atención logra una 
transformación que constituye un nuevo tipo de datos en la memoria de corto plazo. 
• Almacenamiento de la memoria a corto plazo. 
La información transformada llega después a la memoria a corto plazo, donde dura un 
periodo limitado que generalmente se acepta que es de 20 segundos. Se tiene prueba de 
que existen dos forma de almacenamiento en ella: 
1) Una forma acústica, en que la que el sujeto "escucha" en forma interna la información 
2) Una forma articulatoria, en la que "se oye expresándola". Así, al recobrar de la memoria 
un número telefónico durante el tiempo ·que se requiere para marcarlo, se tiene !a impresión 
de escucharse uno mismo repetir el número (Lindsay y norman, 1972). No obstante; también 
es posible que el sujeto utilice otras clase de almacenamiento, entre ellas la imaginación 
visual en la que recuerde imágenes de escenas que ha presenciado (Paivio, 1971). 
Una. vez rebasada esta capacidad, los detalles. viejos pueden ser "desalojada" cuando se 
introducen nuevos detalles en el almacén. Sin embargo, otra propiedad interesante de esta 
memoria en su capacidad de repetir mentalmente y en silencio los datos, sin embargo, otra 
propiedad interesante de esta memoria es su capacidad de repetir mentalmente y en 
silencia los datos, proceso que se denomina repaso. 
El proceso de repaso ayuda a codificar de información que será elemento de la siguiente 
estructura, la memoria a largo plazo, pero con el no aumenta el número de datos 
almacenados en la memoria a corto plazo. 
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• Codificación (Encoding). 
Desde el punto de vista del aprendizaje, la transformación más importante de los datos 
ocurre cuando salen de la memoria a corto plazo y· llega a la· memoria· de largo plazo. 
Este proceso recibe ·el nombre de codificación (melton y Martín, 1972). Los datos que se 
encontraban en el primer tipo de memoria en forma de rasgo perceptual han sido 
transformado en un modo conceptual o significativo. No se almacenan· como sonidos ni 
figuras, si no como conceptos cuyo significado se conoce y puede relacionarse 
correctamente en el ambiente del sujeto. Esos datos se organizan en varias formas y no 
Únicamente se coleccionan. Por ejemplo, algunas teorías modernas sostienen que las 
"proposiciones" dotadas de sentidos son una forma básica de codificar el material aprendido. 
(J.R.Anderson y bower, 1973-; Kintsch, 1972;Rumelhart, Lindsay y Norman; 1972}. Algunos 
proponen formas de codificación aún más complejas en las que hay relaciones 
jerárquicas de conceptos (Quillian, 1968) o una organización temática como la de los 
párrafos (Crothers, 1972}. Al mismo tiempo, casi todos admiten la imaginación visual y de 
otra índole pueden constituir la base de la codificación que caracterizan a los datos que 
llegan a la memoria a largo plazo (Bower, 1969; Paivio, 1971}. 
De lo anterior se entiende que el proceso de codificación adopta muchas formas. Lo 
aprendido se codifica en unidades verbales significativas como las oraciones o quizá como 
en unidades todavia más generales. Los procesos codificadores adoptan la forma. de 
cuadros, matrices ordenas en el espacío, esquemas, imágenes detalladas o "fotografía" de 
la información en vías de aprenderse. La característica esencial de semejanza material (que 
le permite penetrar en la memoria a largo plazo) es una organización semántica o 
significativa. 
e Almacenamiento (Storage) · 
En forma codificada, la información se guarda dentro de la memoria al largo plazo. Algunos 
datos indican que el almacenamiento es permanente y no experimenta· menoscabo· con el 
transcurso del tiempo (Adams, 1967) no obstante, es patente que lo almacenado puede 
llegar a ser inaccesibl~ por diversos motivos. La interferencia entere los recuerdos más 
reciente y los más viejos pueden bloquear la accesibilidad a dicha información. Pero el 
fenómeno del olvido se debe principalmente a la ineficacia de los procesos de búsqueda y 
recuperación que se describe en el siguiente párrafo. 
Fuera de lo que se acaba de mencionar, poco se sabe de lo que sucede exactamente con 
ese material durante su permanencia en el almacén de la memoria a largo plazo. 
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• Recuperación (Retrieval) 
Las entidades han de recuperarse de la memoria alargo plazo para comprobar que han sido 
aprendidas. Generalmente- se supone· que el· proceso· de recuperación exige que ciertos 
indicios sean proporcionados por la situación externa o por el sujeto (apartir de otras fuentes 
de recuerdos). En un proceso de búsqueda (search), los indicios sirven para i~ualar o 
"eslabonar" lo aprendido. Se estima que las entidades encontradas de esa manera han sido 
"reconocidas", y entonces puede procederse a su recuperación. 
Con frecuencia lo recuerdo vuelve a la memoria a corto plazo, que tiene el carácier de una 
"memoria operante" o tal vez de una "memoria consciente" (Atkinson y Shiffrin, 1968).Aquí 
ese material se torna fácilmente accesible para el sujeto, se combina con otros datos para 
formar entidades nuevas(es decir, nuevas codificaciones), o se transforma para activar el 
generador de respuesta que confiere información a varias actividades humanas. A veces, 
como sucede con las habilidades "mecánicas", las entidades aprendidas se transforman 
directamente en dato para el generador de respuestas. 
El recuerdo de lo aprendido puede aparecer poco tiempo después de haberse realizado Jos 
procesos internos del aprendizaje. Dentro de ciertos límites de esa ejecución se le designa 
co~o "inmediata". Pero muchas veces no se recurre a ella sino al cabo de algún tiempo 
(horas, días o semanas). En semejantes circunstancia es un poco diferente la elaboración 
interna que tiene lugar. Es posible que, si bien. en ambos. casos se dan proceso de 
búsqueda y recuperación en la memoria a largo 'plazo, se necesita tipos adicionales de la 
elaboración en el recuerdo "diferido". 
En ocasiones los procesos de recordación exigen más bien una reconstrucción de los 
hechos evocados más que una mera repetición. Por ejemplo, la gente suele contestar 
correctamente a la pregunta sobre el número de ventanas que tiene la casa o departamento 
donde vive. Primero recuperan la imagen visual de cada cuarto y luego, reteniéndose en la 
mente, cuenta las ventanas. cuando el sujeto se le pide referir un grupo de hechos 
observados meses atrás o una historia leída nace mucho tiempo «llenaran ,Jos vacíos .. con 
una construcción que "tiene sentido" , y al mismo tiempo estará plenamente convencido de 
que su recuerdo es exacto(Bartlett, 1932}. 
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• . Producción de respuesta (Response generation) 
La siguiente transformación en la trayectoria del flujo de información la realiza el generador 
de respuesta. De esta estructura depende, primero; la selección de la forma básica de 
reacción , es decir, si 1~ ejecución estará a cargo del lenguaje, los músculos largos del 
tronco, los músculos pequeños de la mano o cualquier otro órgano .segurdo, regula la 
pauta de ejecución: El orden y la sincronización del movimiento que participa en la acción 
que se realiza. 
En general, los procesos asociados con dicho generador aseguran que se efectué una 
ejecución organizada. 
•· Ejecución (Per-formance)-
La penúltima etapa del procesamiento de información consiste en la activación de los 
efectores; de ello derivan los patrones de actividad observables desde el exterior. Si lo 
aprendido es la capacidad para expresar el sentido de un grupo de proposiciones, "referir'' 
es la ejecución con la que se prueba la realización del aprendizaje. Si se adquirió una 
destreza motora como la de escribir con pluma, esta actividad se exhibe y su aparición 
verifica (para el observador externo) que se aprendido dicha capacidad. 
G Retroalimei1ltación· (Feedback} 
El aprendizaje es un proceso en el que es preciso recorrer un "circuito cerrado" que 
comienza con la estimulación producida por el ambiente externo. El tramo final del circuito 
es un hecho que también tiene su origen fuera del sujeto, en su medio. 
La observación de los efectos de su ejecución es lo que le proporciona retroalimentación al 
sujeto. Gracias a ella confirma o verifica si su aprendizaje ha alcanzado la meta deseada. Si 
alguien decide aprender a conducir una bicicleta, su observación de que es capaz de 
hacerlo suministra la retroalimentación. Si la finalidad del aprendizaje consiste en adquirir la 
habilidad intelectual- de encontrar el área. de triángulos; la retroanmentación la da el cálculo-
correcto de la superficie de uno o más triángulos. Aunque la retroalimentación en general 
requiere una comprobación que es externa al sujeto, sus efectos esenciales son ciertamente 
internos. 
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Resumen del flujo que se efectúa en el procesamiento de los datos. 
No ha quedado completa la explicación de la elaboración interna que constituyen los 
fenómenos llamados aprendizaje o memoria; y todavía no se describen algunos procesos 
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importantísimos. Con todo, conviene repasar los rasgos sobresalientes del flujo de 
información que se inicia en el ambiente externo, recorre el sistema nervioso del sujeto y 
vuelve al medio ambiente provisto de otro enlace con los procesos internos mediante la 
retroalimentación. 
La estimulación procedente del medio activa los receptores del sujeto que producen 
impulsos neNiosos organizados. Estos persisten en el registro sensorial durante un breve 
intervalo (durante centésimas de segundo) y luego son elaboradas por la percepción 
selectivaque las transforma en objetos percibidos y en cualidades de objetos o· en rasgos. 
A continuación tal "información" se almacena en la memoria a corto plazo en forma de 
imágenes auditivas, articulatorias o visuales, que son sometidas a repaso. Como estímulos 
recibidos en la memoria a largo plazo, la información se codifica semánticamente(o 
significativamente) y después se almacena en esa forma. Luego se inician los procesos de 
búsqueda seguidos del de recuperación. En esta etapa la información es devuelta a la 
memoria a corto plazo, que se considera una memoria "operante". 
O "consciente". En. esta estructura, o directamente en fa. memoria a largo plazo1 entra. en 
juego el generador de respuestas para producir una conveniente organización de 
respuestas. Su flujo de señales activa los efectores que ponen de manifiesto la ejecución 
humana .La retroalimentación se consigue a través de las observaciones de la ejecución 
por parte del sujeto; .y el fenómeno del reforzamiento establece las entidades aprendidas 
como capacidades disponibles para la recordación, ejercicio y empleo posteiiores. Todo ello 
se muestra linealmente en la figura y no se indica el circuito de retroalimentación como parte 
del esquema, por lo cual el lector debe imaginar dicho circuito. 
Estas capacidades humanas aprendidas son dependientes ya que dependen del ámbito de 
estudio particular del que se trate, requieren condiciones de aprendizaje, tanto externas 
como internas, diferentes y además implican modalidades distintas de ejecución. Gagné 
establece determinadas categorías de actuaciones humanas derivadas del aprendizaje a las 
que denominan ((capacidades» o <dacultades». Estas capacidades humanas aprendidas se 
infieren de los resultados del aprendizaje y, según Gagné, no tienen ninguna connotación 
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Figura 6: Procesos de aprendizaje y memoria considerados como estímulos recibidos (flujo de 
entrada) y respuestas emitidas (flujo de salida) en las estructuras postuladas por la teoría que 
toma como modelo el procesamiento de datos. 
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2.7.3 Procesos de control 
La descripción del flujo de información y de los procesos que participan en el ofrece una 
panorama de los procesos internos del aprendizaje. En el lenguaje de la computación· se les 
designaría con el nombre de "r~tinas". Pero en el aprendizaje humano poseen una riqueza 
y una complejidad que van más allá de su funcionamiento básico. Las formas en que un 
individuó se plantea, borda y ejecuta un acto de aprendizaje presentan las características de 
variabilidad, flexibilidad e ingenio. ¿Cómo se han de concebir e introducir dentro del 
panorama total esas cualidades de aprendizaje, recuerdo y generalización? 
La contestación se encuentra en los procesos anotados en la parte superior de la figura 
6control directivo y expectativas. En buena parte el individuo ya ha adquirido los dos en 
aprendizaje previo. Por ta~ razón, constituyen otra porción independiente de la. memoria a 
largo plazo. Su función reside en elegir las clases especiales de procesamiento de datos 
que emprende el sujeto a fin de realizar os tipos particulares de tareas de aprendizaje. En 
otras palabras, regulan su empleo de uno o más métodos de elaboración de datos, es decir, 
su procedimiento de captación, almacenamiento, codificación y recuperación de los datos. 
• Procesos de control directivo. 
Las estrategias cognoscitivas, son procesos de control directivo. Los autores las designan 
con nombres distintos. Por ejemplo; parecen· corresponder a las actividades matemagenicas 
descritas por Rothkopf (1970) y· a las conductas de autodirección mencionadas por Skinnei" 
(1968).Bruner (1971) hace frecuentes alusiones a ellas y considera su aprendizaje como 
una meta educativa de gran trascendencia. En cuanto a los procesos de control, estos se 
presentan predominantemente como parte del modelo utilizado por las teorías del 
aprendizaje y la memoria que se inspiran en el procesamiento de información {Greeno y 
Bjork, 1973). 
Los procesos de control influyen en la atención y en la percepción electiva para determinar 
cuáles rasgos de los contenidos del registro sensorial serán introducidos en la memoria. a 
corto plazo. Pueden decidir lo que se va a repasar en ella y de esa manera lo que se 
retendrá para un almacenamiento más prolongado. Puede influir en la selección de un 
esquema codificador {esto es, si el sujeto encuentra significado en trozos pequeños o 
grandes) y de esa manera determinar qué tipo de información ha de almacenarse en la 
memoria a largo plazo. Como pueden afectar el esquema de la búsqueda y recuperación, 
que determina la precisión y la cuantía de Jos recuerdos del sujeto, probablemente también 
intervienen en la selección de una manera de responder y, por tanto, influyen en la clase de 
organización reactiva que elige el sujeto para su ejecución; lo que de ninguna manera es lo 
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menos importante: regulan sus estrategias en la generalización y en la solución de 
problemas, influyendo así en la calidad de su pensamiento. 
o Expectativas 
Son otra subclase de los procesos del control directivo y representan la motivación 
específica de los sujetos para alcanzar el objetivo del aprendizaje que se les ha fijado o que 
ellos mismos se han fijado. Lo que se proponen lograr puede influir en la dirección de su 
atención, en su forma de codificar los datos adquiridos y de organizar sus respuestas. La 
expectativa es una inclinación constante orientada hacia la obtención de una meta, que les 
permite seleccionar las reacciones en cada etapa de la elaboración. en consecuencia , si 
abrigan la expectativa de aprender a encontrar la resistencia de circuitos eléctricos , 
pueden rechazar select~vamente la percepción de la figura de los reguladores de corriente o 
el sitio que ocupa el circuito en una parte determinada . del equipo. Codificaran ciertas 
características del circuito relacionadas con su resistencia e ignoraran las restantes. 
Escogerán una organización de respuestas que exprese o identifique el valor numérico en 
ohmios y no alguna otro propiedad física, dicho de otra manera, todos sus procesos internos 
se adaptaran a la finalidad que ellos ''tienen en mente", o sea a una expectativa ... 
Si bien el concepto de expectativas no suele incluirse como parte integral en las teorías del 
aprendizaje basadas en el procesamiento de dat6os, descuella en el trabajo de un teórico 
moderno: Este ( 1972). Se ha adoptado. su idea en. la explicación que se ofrece aquL Según. 
Este, los efectos retro alimentadores del reforzamiento influyen en el aprendizaje y en la 
memoria, no por ser de carácter "remunerador", sino por transmitir datos al que aprende. 
Posee efecto reforzador la información que le comunica si ha alcanzado su objetivo o que 
tan cerca está de él. En otras palabras, la retroalimentación es útil porque confirma la 
expectativa del sujeto, y eso es precisamente lo que significa el termino reforzamiento. 
Aunque esta idea del refuerzo no niega ninguno de los hechos empíricos relativos al 
(Skinner, 1969), ofrece una interpretación nueva de este importante concepto. 
= Función del control directivo 
Los dos grupos interdependiente de procesos . denominados "control directivo" y 
"expectativa" desempeñan un papel decisivo en cualquier exposición sobre la memoria y el 
aprendizaje humanos que se base en el procesamiento de información. El teórico que utilice 
el modelo que aparece en la figura 6u otro similar advierte de inmediato que estas dos 
actividades no pueden explicarse satisfactoriamente en términos de un esquema sencillo 
del flujo de información. 
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Debe haber además, procesos de los cuales se sirve el sujeto para escoger la naturaleza de 
la elaboración en cada etapa mostrada. La manera en que el sujeto dirige su atención, 
codifica la información, la recupera y la expresa en respuestas organizadas, son cuestiones 
que demandan una selección de estrategias. Esta selección es la función de los procesos de 
control directivo, incluidas las expectativas establecidas antes de emprender el aprendizaje. 
Los procesos referidos h~cen del sujeto un ser en verdad inteligente: un ser que puede 
"aprender a aprender'' y que por ende es capaz de desarrollar un auto instrucción en gran 
escala. 
Es interesante señalar que también los procesos de control deben adquirirse. El aprendizaje 
desempeña un papel central en la formación de estrategias útiles relativas al aprendizaje, al 
recuerdo y a la ideación, especialmente en su aplicación a las materias que se estudian en 
la escuela. En lo tocante a las expectativas, también. ellas son influidas por el aprendizaje en 
el sentido de que han de relacionarse con varías motivaciones persistentes que ya posee el 
sujeto. Además las expectativas son susceptibles de modificación en su contenido 
específico a manera de una inclinación o "disponibilidad mental". Así, la expectativa de 
"encontrar el producto de números decimales" en una ocasión puede ceder ante la de 
"convertir decimales en fracciones" en otras. No hay oposición entre ellas porqüe son 
temporales; ambas son igualmente útiles al seleccionar los procesos específicos que sirven 
para alcanzar las metas del aprendizaje que representan. 
2.7.4 Efectos de los hechos externos en los procesos del aprendizaje 
Hasta ahora la exposición de los procesos del aprendizaje se ha ocupado casi por entero 
De las estructuras internas del aprendizaje y la memoria y de los procesos mediados por 
ellas. Se ha supuesto que para iniciar el flujo de información se necesita cierto grado de 
estimulación externa y que la retroalimentación procedente del ambiente externo refuerza el 
aprendizaje. Pero esta exposición to~avía es incompleta; mientras se realizan los 
mencionados procesos internos, otras cosas suceden en el exterior a las que solamente se 
hizo alusión. Tiene suma importancia que estos hechos externos adicionales ejerzan efectos 
substanciales sobre el aprendizaje: en la manera en que se efectúa y en la eficacia con que 
logra su finalidad. 
Los hechos externos que acontecen o que se hacen acontecer, en el curso de un solo acto 
de aprendizaje pueden facilitar el aprendizaje y la memoria. Es obvio que también pueden 
producir el efecto contrario, o sea dificultar el aprendizaje. Pero ahora solo interesan sus 
aspectos positivos: los efectos que favorecen a ambas actividades. 
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2.7.5. Fases de aprehensión en el aprendizaje 
En el brevísimo periodo que trascurre antes de almacenar algo y por lo mismo antes de 
"aprender', los procesos del· sujeto consisten en "captar', o aprender, los estímulos 
relacionados con el aprendizaje. 
Primero, en estas fases preparatorias se crea un estado de alerta ante los estímulos que 
recibe el nombre general de atención. Segundo, se selecciona y organiza la estimulación en 
bruto, función que se describió antes como percepción selectiva; así se almacena en la 
memoria a corto plazo los rasgos estimuladores de importancia. A partir de esta fase la 
información transformada esta lista para ser codificada ulteriormente e ingresar en la 
memoria a largo plazo. 
• Hechos externos en la atención 
Es fácil darse cuenta de esto: los sujetos que deben responder a una estimulación a fin de 
aprender, tienen que recibirla antes. Esto significa que sus sentidos tienen que estar 
orientados hacia el origen de la estimulación y que ellos han de estar preparados para 
captarla. La atención puede considerarse como el proceso inicial del aprendizaje, que se 
realiza gracias a un estado interno que puede detectarse si se observa lo que miran o 
escuchan los sujetos. 
Se piensa que. dicho. estado. es en parte. , una función. del sistema nervioso central, 
denominado sistema reticular activador {Lindsley, 1958), y que se trata de un estado de 
"excitación" o "alerta" 
Se conocen muy bien las claves de estimulación externa que causan este estado de alerta. 
Los incrementos de intensidad de la estimulación, como los producidos por luces brillantes o 
sonidos fuertes, son estímulos que siempre llaman poderosamente la atención. En términos 
más generales, cualquier cambio repentino de la estimulación, en sentido creciente o 
decreciente, seguramente constituirá un estímulo eficaz que pondrá alerta al sujeto. El 
repentino obscurecimiento de las lámparas en un teatro alerta a la audiencia; asimismo, la 
súbita desaparición del sonido de un radio despierta; asimismo, la súbita desaparición del 
sonido de un radio despierta la atención del que lo escucha. 
& Hechos externos en la percepción selectiva. 
El procesamiento de la información archivada en el registro sensorial prosigue con la 
percepción, cuya operación es de orden selectivo. Quien mira otra persona puede percibe 
selectivamente su rostro, sus manos, su vestido o, en otras circunstancias, su totalidad 
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como persona. De manera análoga, se puede percibir una ventana como parte de una 
pared o, viceversa, como 12 hojas de individuales de cristal. La percepción selectiva es 
guiada por un proceso regulador que comprende una disposición temporal (mental) (Hebb, 
1966), que es susceptible de activación por las instrucciones verbales y tras formas de 
estimuiación. Por tanto, un hecho externo frecuente que afecta a la percepción es la 
comunicación verbal activadora de dicha disposición mental. 
Con frecuencia se emplean otras clases de estímulos para influir en la percepción selectiva. 
Así, el sujeto que lee un texto encontrara láminas -que ilustran los conceptos clave, letras 
cursivas o subrayadas que destacan los términos importantes. Si se presenta material 
pictórico, los esquemas pondrán de relieve los rasgos más destacados. Asimismo, pueden 
utilizarse flechas o "negritas" para diferenciar los rasgos que han de aprenderse. 
En general, la. finalidad de esos estímulos. adicionales es facil.itar la percepción selectiva al 
aumentar las diferencias existentes entre los rasgos importantes y ios no importantes de los 
objetos o hechos bajo observación. 
El proceso de percibir supone que el individuo sabe distinguir entre un estímulo y los otros o 
entre sus partes. Los límites de las capacidades humanas en este aspecto dependen en 
gran medida del aprendizaje previo de las discriminaciones de estímulo. El aprendizaje, que 
fija los límites de lo perceptible, se llama comúnmente aprendizaje perceptua/ (E.J. Gibson, 
1969). 
e Adquisición 
Para que el material del aprendizaje entre y se almacene en la memoria a largo plazo ha de 
codificarse, o sea transformarse en una forma semántica o significativa. El significado 
direccional de la palabra estribor, término que carece de los indicios inherentes para el 
hombre de tierra, puede codificarse así: "Estribor esta siempre a la derecha". Una larga serie 
de números como 1 4 9 1 6 2 5 3 6 4 9 6 4 8 1 puede codificarse de esta manera: 
"cuadrados de números enteros sucesivos". 
El proceso de codificación y el ingreso posterior de la información codificada en la memoria 
a largo plazo han de considerarse una etapa central y critica en un acto de aprendizaje. Las 
fases de elaboración que los preceden son de carácter preparatorio; las que se efectúan 
después son confirmatorias, en el sentido de que "prueban" que hubo aprendizaje. No 
obstante, la codificación es el proceso crítico en virtud del cual la información recibida es 
transformada en capacidades adquiridas evocables. 
Sin duda este proceso fundamental de codificación será afectado por los hechos presentes 
en el medio dentro del cual está el sujeto o por los hechos planeados como parte de la 
instrucción. Es posible com.unicarse directamente un esquema particular de codificación. Por 
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ejemplo, el maestro puede organizar una serie de datos relativos a los productos agrícolas 
de varios estados en un cuadro que divida los estados en regiones y los .productos en 
categorías de fácil comprensión. El cuadro se convierte entonces en un esquema codificador 
y por ciento bastante útil. Hay una segunda opción: Alentar a los alumnos a elaborar sus 
propios esquemas codificadores individuales; algunos recurrirán a imágenes visuales, otros 
a rimas, otros a una pared de conceptos jerárquicamente ordenados. En este último caso la 
función del estímulo externo es activar una disposición de los alumnos, que más tarde 
pondrá en acción una de sus estrategias cognoscitivas de codificación. 
• Almacenamiento, búsqueda y recuperación 
Una vez adquirida la nueva capacidad de almacenar a fin de llenar los requisitos de que 
verdaderamente ha sido aprendida. El cambio producido por el proceso codificador se tiene 
en esta etapa durante un periodo que abarca desde uno cuantos minutos hasta toda la vida. 
Una interesante posibilidad apoyada en datos clínicos es que la retención en la memoria a 
largo plazo dura toda la vida y que en eso sentido es permanente. Penfield (1951) habla 
casos en los que tos pacientes cuyo cerebro había sido estimulado eléctricamente durante el 
tratamiento médico reprodujeron con increíbles detalles sus recuerdos ínfantiies: episodios 
que exigían la recordación de situaciones, sonidos, conversaciones y otros aspectos de 
acontecimientos pretéritos. Tales eventos habían sido olvidados en un sentido práctico, pero 
en el cerebro se conservaban sus huellas. Si· los vestigios de memoria son en cierto modo 
permanentes, hay que buscar las causas del olvido en otros fenómenos tales como la 
interferencia producida por otros recuerdos almacenados a los obstáculos de la 
recuperación. 
El almacenamiento de las cosas aprendidas que se conservan en la memoria a largo plazo 
posiblemente es influido por hechos externos, en especial por el aprendizaje de otras cosas. 
Se han dedicado investigaciones a estudiar la retención de la información verbal (como la 
que forma proposiciones significativas), para saber si ocurre la interferencia y sigue el 
mismo curso que en las patabras inconexas o· en las parejas de palabras. Es probable· que 
las proposiciones aprendidas influyan en el almacenamiento de las que se van a aprender 
más tarde (interferencia proactiva); y que las nuevas proposiciones dificulten el 
almacenamiento de las que ya se han aprendido (interferencia retroactiva). Se han obtenido 
pruebas a favor de ambos tipos en el caso de información significativa (Crouse, 1971; 
Slamecka, 1959, 1960). No obstante, se han visto que esa interferencia ocurre cuando las 
proposiciones específicas directamente aprendidas se niegan una a otra. Por otra parte, en 
los casos donde pasajes enteros de un texto contienen información distinta o contradictoria, 
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no se han hallado pruebas de que exista interferencia. Por ejemplo, Ausubel, Robbins y 
Blake (1957) comprobaron que la retención de ideas adquiridas en un pasaje sobre el 
budismo no decrecía, sino que aumentaba ligeramente, si se acompaña de la lectura de un 
pasaje sobre e~ cristianismo. 
8 Búsqueda y recuperación 
Ambos procesos parecen estar totalmente sometidos al influido de hechos externos al 
sujeto. Luego de aprender un conjunto verbales (palabras inconexas, en el caso presente), 
mejora notablemente su recuperación de. dichos puntos si se les suministran indicios en 
forma de categoría. Por ejemplo la categoría "verduras" pueden servir de indicador para 
recordar las palabras pertenecientes a ella. El propio sujeto puede proporcionar indicios de 
tipo general, si se le sugiere semejante estrategia. 
La provisión de indicios para la búsqueda y la recuperación es ciertamente un hecho externo 
de enorme importancia en la recordación. Pueden incorporarse en la situación ideada para 
el aprendizaje y la codificación iniciales. Quizá sean también eficaces en el momento del 
recuerdo, si son capaces de sugerir al sujeto una estrategia <fe investigación que sea 
aplicable a la codificación ya terminada. Los indicios utilizables en la recuperación adoptan 
gran variedad de formas. Además de la función de "categorización" mencionada antes, las 
matrices, las organizaciones tabulares y las imágenes pueden suministrar indicios 
m La ejecución y su organización 
Las transformaciones efectuadas por la estructura designada con el nombre de organizador 
de respuesta experimentan la influencia de hechos externos al sujeto, de alguna manera de 
indicarle la forma general de la ejecución, cosa que se establece en la situación general del 
aprendizaje y se realiza mediante una comunicación verbal. (Desde luego, en el caso de 
niños de corta edad puede recurrirse a otros medíos.)Las erases de ejecución señaladas ar 
sujeto son las que se describieron en el capítulo anterior; es decir la comunicación externa 
crea en él una disposición para: 1) referir algo, 2) demostrar cómo hacerlo, 3) ejecutar con 
destreza una serie de movimientos, 4} escoger un curso de acción personal o 5)· inv~entar la-
solución de un problema nuevo. 
El establecimiento de la disposición idónea para la ejecución del discante normalmente se 
logra con la "instrucción "al darle a conocer el objetivo del aprendizaje. Es fácil comprender 
que los errores grasos en la ejecución. Si un estudiante sabe algo de la ley de Ohm, hablar 
de ella es una clave de ejecución: demostrar su aplicación a un circuito eléctrico con un 
voltaje y una resistencia de potencia.especial e~ otra clase de ejecución totalmente distinta. 
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Otra seria inventar un método para hacer comprensible dicha ley a los alumnos de sexto 
.grado. 
2.7 .6. Procesos del control directivo 
Se han visto las formas en que los hechos externos actúan sobre el flujo de información, en 
el modelo de la figura 5¿Qué decir de los procesos de control directivo en ese modelo? 
¿Pueden también ellos ser influidos por los hechos externos? ¿Qué cosa se puede hacer 
afuera del sujeto para modificar la operación de semejantes procesos? 
Los hechos externos pueden dar origen a la selección activar las operaciones del control 
directivo. Un ejemplo de tales efectos se aprecia en la activación y selección de tipos 
especiales de disposición para la atención, causadas por instrumentos o preguntas, cuando 
las preguntas distribuidas en· pasajes textuales se refieren a categorías particulares de 
contenido estas son percibidas selectivamente por el sujeto. Estos hechos externos hacen 
que las clases de contenido que hay en las preguntas se aprendan y se recuerden mejor 
que otras. Así pues, las estrategias particulares de percepción selectiva son activadas y 
seleccionadas como consecuencia de esos hechos. 
Una activación y una selección análoga se aprecian en los efectos que las instrucciones o 
sugestiones producen en las estrategias de codificación, cuando los sujetos son alentados a 
codificar los puntos que deben aprenderse en términos de imágenes vividas, mejoran el 
aprendizaje y la retención en comparación con los puntos aprendidos sin esas instrucciones. 
Por otra parte, la activación de tipos particulares de disposiciones para recuperar 
información, tales como el empleo de indicios completos o "representables", pone en juego 
estrategias de recuperación a otras por los efectos que producen en la evocación, durante 
los periodos de practica en la solución de problemas se ha demostrado que las instrucciones 
impartidas a niños que se valen de estrategias, tales como "aguardar hasta contar con los 
datos" y" repasar sistemáticamente este hecho", activan las estrategias que conducen a un 
sistema más eficaz de resolución de los problemas " relativos a historias de detectives " en 
alumnos de quinto. grado. De lo expuesto, se infiere que las instrucciones internas; las 
sugestiones y otros medios similares ejercen un flujo evidente en la selección y en el uso de 
diversos procesos de control, así como en muchos otros procesos internos del aprendizaje. 
También las expectativas son influidas a menudo por hechos externos tales como las 
instrucciones verbales. Típicamente, crean expectativas especificas las comunicaciones 
verbales que" dan a conocer al sujeto el objetivo" del aprendizaje. Esta clase de 
comunicación transmitida extern~mente influye e11 uno o en todos los procesos internos del 
aprendizaje. Esta clase de comunicación transmitida externamente influye en uno. o en todos 
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los procesos internos del aprendizaje al ayudar al individuo a "no desviarse del camino" y a 
evitar errores grasos. Una expectativa específica establecida de esta manera lo capacita a 
saber cuándo es completo su aprendizaje; es decir; cuándo es capaz de obrar en la forma 
deseada y recibir reforzamiento por ello. 
2.7 .7. Aplicaciones educativas 
El modelo de aprendizaje· y memoria se basa en el procesamiento de datos tiene gran 
importancia en el planteamiento y elaboración de programas educativos. el modelo señala 
que en una acto de aprendizaje dure poco o mucho tiempo , consta de fases , comienza con 
el ingreso de estimulación proveniente de los receptores y termina con la retroalimentación 
que acompaña del sujeto. Entre ambos se dan algunas fases de elaboración interna. Por 
ello, la instrucción no es solo la presentación de un estímulo inicial, sino que está integrada 
por clases distintas de estimulación externa que actúan sobre los procesos del aprendizaje. 
En términos generales, la estimulación suministrada al sujeto durante la instrucción tiene la 
función de apoyar las diferentes clases de elaboración interna que se realizan en su interior. 
Los hechos externos que se conocen eon el nombre de instrucción apoyan los procesos 
internos al activar una disposición mental que afecta a la atención y a la percepción 
selectiva. Asimismo, pueden facífitar el proceso interno de codificación al suministrar una 
organización que se adopta por el sujeto. Otra posibilidad de impartir la instrucción consiste 
en mantener la operación de un proceso de control directivo para que la elaboración interna 
conseJVe una dirección determinada. Cuando termina el- acto de aprend•zaje, el- hecho-
externo denominado retroalimentación. Estos distintos hechos externos forman instrucción 
.Aplicados convenientemente, apoyan la operación de los procesos internos del aprendizaje. 
Supuesta la existencia de alguna motivación, se inicia la elaboración interna que constituye 
el aprendizaje. Si sus resultados se planean deliberadamente, es posible hacer lo mismo 
con los elementos de la instrucción para alcanzar dichos resultados. Por supuesto, el sujeto 
en condiciones de influir en los procesos internos por medio de sus procesos de control 
directivo (estrategias cognoscitivas). En efecto, se espera que al ir aumentando su 
experiencia el sujeto el sujeto· adquiera un grado creciente de control· sobre· ellos, y que este 
control se vuelva cada vez más eficaz y así el sujeto es capaz de dedicarse a la auto · 
instrucción en forma siempre más amplia conforme prosigue el aprendizaje. Se prevé que 
las clases y la magnitud del apoyo requerido en la instrucción impartida externamente 
variaran según el grado de la pericia que haya alcanzado en la auto instrucción. 
Las cinco variedades de resultados de aprendizaje descritas, son respaldadas por algunos 
hechos instruccionales que afectan a su adquisición en la misma forma y por otros que lo 
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hacen de manera diferente según lo que se aprende. Un ejemplo de los segundos es la 
retroalimentación, como condición esencial de cualquier aprendizaje. 
De lo anterior, se ve al aprendizaje como un proceso, o dicho de manera más precisa como 
un conjunto de procesos. Cada acto de aprendizaje tiene, al menos por lo que respecta al 
análisis, un comienzo y un final cada episodio dura cierto tiempo, aunque en algunos caso 
se trate de pocos segundos. En el curso del acto enteran varios procesos distintos. Se 
puede analizar en fases cada una de las cuales realizan una clase distinta de elaboración. 
La existencia de cada fase es la que se entiende aquí por proceso del aprendizaje. 
SUBCAPiTULO 111. 
3. ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOG~A Y AMBIENTE 
3.1 Fundamentación 
Ciencia, Tecnología y Ambiente es un área que contribuye al desarrollo integral de la 
persona, en relación con la naturaleza de ~a cual forma parte, con la tecnología y con su 
ambiente, en el marco de una cultura científica. 
Pretende brindar alternativas de solución a los problemas ambientales y de la salud en la 
búsqueda de lograr una mejora de la calidad de vida. 
3.2 Organización 
Consecuentemente con estos propósitos, el área está organizada en capacidades y 
contenidos básicos. Las capacidades que se busca desarrollar en esta área son: 
3.2.1 Comprensión de información 
Es la capacidad que permite internalizar diversos procesos que se dan en la naturaleza · 
partiendo de situaciones cotidianas, brindar explicaciones a los hechos, teorías y leyes que 
rigen el comportamiento de procesos físicos, químicos y biológicos; estableciendo relaciones 
entre los seres vivos y su ambiente para interpretar la realidad y actuar en armonía con la 
naturaleza, lo cual supone una alfabetización científica. 
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3.2.2. Indagación y experimentación 
A partir de procesos naturales, tecnológicos y ambientales, para desarrollar el pensamiento 
científico- con sentido crítico y creativo·, el manejo de instrumentos y- equipos que permita 
optimizar el carácter experimental de las ciencias como un medio para aprender a aprender.· 
El manejó y uso adecuado de instrumentos y equipos en experimentos concretos, que 
implica la realización de montajes de equipos sencillos, mediciones con instrumentos 
Apropiados y expresión de las cantidades obtenidas de una manera clara y precisa, 
procurando que el estudiante se ejercite en el dominio de capacidades y actitudes positivas 
hacia el estudio de las ciencias, consolidando sus experiencias mediante la aplicación de 
sus conocimientos. 
3.2.3 Juicio crítico 
Es la capacidad que permite argumentar sus ideas a partir de problemas vinculados con la 
salud, el ambiente y tas implicancias del desarrollo tecnológico teniendo como base el 
conocimiento científico, de manera que logren desarrollar capacidades como el anáiísís, fa 
reflexión y otras, comprendiendo los efectos de la intervención humana en ellos, así como 
contribuir 1:11 mejoramiento de la salud individual y colectiva, la conservación del ambiente y, 
de manera recurrente, la calidad de vida del país. 
En este nivel las capacidades se desarrollan a partir del estudio de la ciencia y su relación 
con el desarrollo tecnológico, el estudio de los seres vinculados con el cuidado 
de la salud y el ambiente, los cuales permiten a los estudiantes investigar haciendo uso de 
la metodología científica. Se promueve actitudes como la curiosidad científica, el interés por 
el mundo de las ciencias, valorando fa importancia de mantener el equilibrio de los 
ecosistemas, promoviendo el uso de tecnologías apropiadas que no dañen el ambiente. 
El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente organiza sus contenidos en tres componentes: 
mundo físico; tecnología y ambiente, mundo viviente, tecnología y ambiente, salud integral, 
tecnología y sociedad. 
• El componente mundo físico, tecnología y ambiente comprende el estudio de la 
metodología científica y la actitud científica, los conceptos, procesos y fenómenos -físico-
químicos más relevantes y su relación con el desarrollo tecnológico. Así mismo, integra 
en un mismo plano los conceptos, principios y leyes que rigen la naturaleza con la 
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tecnología desarrollada y utilizada por el hombre, ambos en el marco de la valoración y 
preservación del ambiente. 
• El componente mundo viviente-, tecnologia y ambiente, abarca. el estudio de los seres 
vivos, su relación con el ambiente y la influencia del uso de la tecnología en cada uno de 
estos aspectos. Así mismo, promueve en el estudiante la valoración del ambiente, el 
equilibrio ecológico y el bienestar humano. 
• El componente de salud integral, tecnología y sociedad comprende el estudio de la 
ciencia y tecnología a partir de aspectos sociales y ambientales, vinculados con el 
cuidado de la salud y su relación con el desarrollo tecnológico. Promueve actitudes 
positivas de respeto a las normas de convivencia, disposición cooperativa, democrática y 
responsabilidad ciudadana. 
3.3 Factores que inciden en la aplicación pedagógica de los meduos y materiales 
educativos en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
• La formación pedagógica del docente frente al conocimiento teórico - práctico en el 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
Q La actitud científica del niño frente al desarrollo de sus conocimientos para el logro 
del aprendizaje significativo en el área Ciencia, Tecnología y Ambiente; ·· 
e La actitud del padre frente a la educaCión de-la formación de la actitud científica de 
sus hijos en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
3.4 Objetivos del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente {CTA.) 
Los objetivos que proponemos para la aplicación de los medios y materiales educativos en 
el área de Ciencia Tecnología y Ambiente teniendo como fundamento· la teoría del 
conocimiento base fundamental para el desarrollo del conocimiento en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje logrando en los estudiantes aprendizajes significativos que son : 
• Aprovechar, alentar y afinar la actitud científica natural del estudiante desarrollando 
su creatividad en la investigación propia y cada vez más completa de los fenómenos 
de la naturaleza. 
• Promover el desarrollo sistemático de las habilidades intelectuales de investigación 
con los cuales el estudiante puede realizar más amplia y profundamente su actitud 
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científica en la consecución de sus propias soluciones frente a situaciones 
problemáticas nuevas. 
s Buscar que en tanto en su contacto directo con una variedad de fenómenos 
naturaleza como el acto de investigarlos, él tenga vivencias significativas que 
contribuyan a su mejor y más amplia maduración psicológica, especialmente con 
respecto a las operaciones lógicas elementales. 
• Buscar que los estudiantes vivan y· desarrollen la interacción e intercomunicación 
como juntos de nuevas y perspectivas en la investigación de problemas comunes 
desarrollando así su espíritu solidario y cooperativo. 
• Orientar las actividades de ciencias naturales hacia el mayor contacto directo con 
una amplia gama de fenómenos naturales con atención a aquellos que se prestan a 
poner. en juego, en forma progresiva, las actitudes y habilidades asociados con los 
distintos procesos de la metodología científica. 
e Dar oportunidad al estudiante para la práctica científica de la autoevaluación que lo 
conduzca a fortalecer su espíritu autentico en la búsqueda de criterios no en la 
autoridad sino en la confrontación personal y colectiva de los hechos con sus propias 
reflexiones. 
1.3 Definición de térmñnos básicos 
La definición conceptual de la terminología empleada a lo largo de la investigación, se tiene 
en cuenta las diversas fuentes escritas, que estamos presentando como referencia 
bibliográfica; así tenemos. 
Medio: Pueden considerarse medios todos aquellos canales a través de los cuales se 
comunica los mensajes. 
Materiales didácticos: Conjunto de elementos que sirven como medio auxiliar para 
estimular y dinamizar el desarrollo integral· del niño en· el curso de su actividad y en el 
proceso de enseñanza /aprendizaje. 
Los materiales educativos tienen gran importancia en toda tarea educativa ya que permiten 
al niño a partir de su propia experiencia de manipulación de los objetos para configurar y 
desarrollar su sensorialidad y avanzar progresivamente hacia el descubrimiento e 
interiorización de las propiedades de las cosas y, por tanto, a la formación de los respectivos 
conceptos. Para su mayor desarrollo y adecuado aprendizaje, el niño necesita tener a su 
alcance los objetos indispensables para la elaboración de sus experiencias, puesto que en 
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él toda adquisición se inicia con la manipulación. Así, los materiales educativos deben 
favorecer la participación activa en todo proceso de aprendizaje, despertar e impulsar la 
imaginación y la creatividad infantil, y colocar al niño ante situaciones nuevas fomentando en 
él la sociabilidad; la convivencia y la-cooperación. 
Memoria: Función psíquica constituida por el proceso de fijación, conservación, 
reproducción y reconocimiento. de una experiencia anterior, y que posibilita tanto la 
acumulación y la utilización de la información, la organización y la orientación de la conducta 
Aprendizaje: En términos generales, cualquier tipo de cambio en la conducta relativamente 
duradero originado o producido por la experiencia o el ejercitamiento, y en correspondencia 
con determinadas condiciones (orgánicas, estructurales, funcionales y madurativas) y 
circunstancias situacionales. En términos restringidos y en el ámbito humano, 'proceso de 
adquisición de habilidades, competencias, conocimientos o procedimientos a través de la 
práctica concreta. Jean-Francois Le Ny Concine el aprendizaje como la adqÚisición, en el 
curso de toda la vida de un individuo, de nuevas actividades psíquicas y conductuales bajo 
la influencia de las condiciones de un determinado medio sociocultural. 
Cognición: La palabra cognición corresponde a fa etimología latina de los términos 
conocimiento y conocer. El significado de la palabra conocer es "captar o tener la idea de 
una cosa, llegar a saber su naturaleza, cualidades y relaciones, mediante las facultades 
mentales~· (Sternberg, 1987). 
Observaciólll directa: Reside en percibir las características de unidades concretas del 
medio exterior, expresamente y por los cinco sentidos. Así se reconocen las unidades 
observadas por percepciones: visuales, auditivas, táctiles, olfativas, gustativas. 
Observación indirecta: En referencia a la observación indirecta, esta se produce cuando 
se recibe información o se identifican características por interposición de un medio como, 
televisor, libro, instrumento de medición. 
Anáiisis: Es destacar los elementos básicos de una unidad de información. Esto implica 
también comparar, subrayar, distinguir y resaltar. 
Ordenar: es disponer de forma sistemática un conjunto tos de datos, a partir de un atributo 
determinado· .esto implica también, reunir, agrupar, listar y seriar 
Clasificar: Es disponer un conjunto de datos de un conjunto de datos por clases o 
categorías. Esto comporta también, jerarquizar sintetizar, esquematizar y categorizar. 
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CAPÍTuLO U 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 Determinacion del problema 
Surge la iniciativa de e_ncontrar soluciones y proponer estrategias de enseñanza motivadora 
que disminuyan el rechazo y los bajos logros de aprendizaje de parte de los estudiantes 
frente a la educación del área de Ciencia,Tecnologia y Ambiente en !o referente a Biología, 
lo que se ha llevado a cuestionar los medios y materiales educativos que se utilizan en las 
aulas hasta el momento, que si bien permite la adquisicion de contenidos más no en la 
construcción de conocimiento y la asimilación de los contenidos de manera significativa. 
Es por eso que es necesario examinar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, podremos 
comprender como los resultados de los avances tecnologicos influye poderosamente para 
que los medios y materiales para la enseñanza aumente en variedad y calidad. 
Con el uso de los medios y materiales visuales adquirimos mayor cantidad de informacion, 
por medio de la vista, tantos niños . como adultos estamos expuesto diareamente ala 
recepcion de estimulas visuales, a traves de libros, periódicos, maquetas y láminas, etc. 
Este fuerte condicionamiento hace que la persona que aprende, en cuanto tal, se denomina 
aprendiz, siéndolo a Jo largo de la vida. Por el aprendizaje las personas adquieren 
conocimientos y formas de conducta, implicando básicamente cambios en el conocimiento 
de las cosas y el comportamiento respecto de las mismas. Por ende el sistema humano de 
aprendizaje está activo en todo momento. Desde el nacimiento, a l9 largo de la vida, y hasta 
el final de la misma, en los seres humanos 
Se producen distintos procesos de aprendizaje, con resultados diversos, aunque 
coherentes. 
Por ello, se considera conveniente hacer un estudio referente ala relación entre los medios 
Y· materiales educativos y los pr-ocesos cognitivo de aprendizaje del área- Ciencia de 
Tecnología y Ambiente- Biología en los estudiantes del 2do grado de educacion de 
secundaria de la lnstitucion Educativa "Edelmira del Panda" -Vitarte. 
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2.2. Formulación del Problema. 
Problema general . 
• ¿ Qué relación existe. entre los medios y materiales educativos y los procesos cogniUvos 
en-los estudiantes del 2do grado de educación secundaria del área Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de la Institución Educativa "Edelmira del Pando" de Vitarte? 
Problemas especificas. 
$ ¿Que relacion existe entre los medios y materiales educativos visuales y los procesos 
cognitivos en los estudiantes del 2do grado de educación secundaria del área Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa "Edelmira del Pando" de Vitarte.? 
• ¿Qué relación. existe entre los medios y materiales educativos audiovisualesy los 
procesos cognitivos en los estudiantes del 2do grado de educación secundaria del área 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa "Edelmira del Pando" de 
Vitarte.? 
2.3 Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica la manera adecuada y significativa de 
dar el uso a los medios y materiales· educativos para desarrollar los procesos cognitivos del 
aprendizaje dentro de las capacidades del área de Ciencia; Tecnología y Ambiente en lo 
. referente a Biología sobre todo atendiendo a las necesidades reales de la población 
escolar , a las característica socio_ geográficas de la región y los insumas propios de la 
comunidad y concentrando su atención a sus características afectivas, necesidades e 
interés de los los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa "Edelmira del Pando"-Vitarte, así mismo está encaminado a ofrecer una 
educación cada vez más consistente y moderno. 
Que los resultados producto de esta investigación contribuirá a que las instancias 
permanentes lo tome como referente en las decisiones académicas. 
2.4 Limitaciones de la investigación 
Entre las limitaciones que se han tenido son: El acceso a !as bibliotecas de las 
universidades por qué no se han dado las facilidades oportunas en especial para la consulta 
de proyectos y tesis de investigación para revisar antecedentes u orientaciones del trabajo, 
por otro el acceso a la Institución Educativa "Edelmira del Pando" para las coordinaciones 
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3.1 Sistema de objetivos 
Objetivo general 
• Establecer la relación de los medios y materiales educativos y los procesos 
cognitivosen los estudiantes del 2do grado de educación secundaria del área Ciencia, 
· Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa "Edelmira del Panda" de Vitarte. 
Objetivos específicos 
<» Describir la frecuenciade uso de los medios y materiales educativos en los estudiantes 
del 2do grado de educación secundaria del área Ciencia, Tecnología y Ambiente de la 
Institución Educativa "Edelmira del Panda" de Vitarte. 
c:> Describir las características de los procesos cognitivos en los estudiantes del 2do grado 
de educación secundaria del área Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Institución 
Educativa "Edelmira del Panda" de Vitarte. 
s Determinar la relación que existe entre los medios y materiales educativos visuales y 
los procesos cognitivos en los estudiantes del 2do grado de Educación Secundaria del 
área Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa "Edelmira del Panda" 
de Vitart~. 
e Determinar la relación que existe entre los medios y materiales educativos 
audiovisuales y los procesos cognitivos en los estudiantes del 2do grado de educación 
secundaria del área Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa 
"Edelmira E:lel Panda" de Vitarte. 
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3.2 Sistema de hipótesis 
Hipótesis general 
• Existe relación directaentre los medios y materiales educativos y los procesos cognitivos 
en los estudiantes del 2d grado de edu99ción secundaria del área Ciencia, Tecnología y 
ambiente de la Institución Educativa "Edelmira del Pando" de Vitarte- 2013 
Hipótesis específicos 
• Existe relación directa entre los medios y materiales educativos visuales y Jos procesos 
cognitivos en los estudiantes del 2do .grado de Educación Secundaria del área Ciencia, 
. Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa "Edelmira del Pando" de Vitarte- 2013. 
• Existerelación directaentre los medios y materiales educativos audiovisuales y los 
procesos cognitivos en los estudiantes del 2do grado de -educación secundaria del área 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa "Edelmira deiPando" de Vitarte-
2013. 
3.3 Sistema de variables 
Variable 1: Medios y materiales educativos. 
Variable 2: Procesos cognitivos de aprendizaje. 
3.3.1 Operacionaiización de variables 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Variable 1: La pizarra 
Medio y materíafes 
educativos visuales Equipos de proyección 








Adquisición de la información Observación 
Variable 2: Selección de 
información 
Búsqueda y recogida 
Procesos de la información 
cognitivos. Repaso y 
memorización de la 
información 
Interpretación de la información Decodificación o 
traducción de la 
información 
Uso de modelos para 
interpretar situaciones 
Análisis y comparación 
de información 
Estrategias de 
Análisis de la información y razonamiento 
realización de inferencias Actividades de 
investigación o 
solución de problemas 
Comprensión del 
discurso (escrito/oral) 
Comprensión y organización Establecimiento de 
conceptual de la información relaciones conceptuales 
Organización 
conceptual 
Comunicación de la información Expresión oral 
Expresión· escrita 
Otros tipos de 
expresión 
Cuadro 5: variables 1 y variables 2 
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3.4. Tipo y método de la investigación 
Para el presente estudio basándonos en la obra de metodología de la investigación de 
Roberto Hernández Sampieri y otros, se ha aplicado el tipo de investigación descriptivo 
porque se ha basado en la descripción de la existencia y no existencia de Jos medios y 
materiales educativos, así como su uso y no uso para confirmar su influencia em el proceso 
de aprendizaje de los e~tudiantes durante su formación pedagógica en el área de biología 
La investigación es de enfoque cuantitativo, no experimental, transversal de tipo descriptivo. 
_ Es cuantitativo porque propone evaluar datos cuantitativos para este efecto se empleara dos 
cuestionario para medir las dos variables y se empleara estadígrafos para evaluar datos 
cuantitativos o experimental porque no se pretende manipular variable alguna, únicamente 
se observara los resultados de los efectos de la variable didáctica del docente· del curso de 
tesis sobre las habilidades en la elaboración del proyecto de investigación de los 
estudiantes. 
3.5. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es descriptivo --correlaciona!. 
De acuerdo a Hernández, Fernández y baptista (2006) en su libro "Metodología de la 
investigación", se refiere al diseño correlaciona!: "Estos diseños describen relaciones entre 
dos o más variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero 
no de variables individuales sino de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales 
en estos diseños lo que se mide es la relación entre variables en un tiempo determinado. 
Por lo tanto los diseños correlacionales se limitan a establecer relaciones entre variables sin 




01 = Observación de la V.1. 
0 2 = Observación de la V.2. 
r = Correlación entre dichas variables 
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3.6. Población y muestra 
Población: Por Jos estudiantes del 2do grado de educación secundaria turno mañana y 
tarde, está constituido por 1 O secciones: 
2do "A": 38 alumnas 
2do "8": 36 alumnas 
2do "C": 30 alumnas 
2do "D": 30 alumnas . 
2do "E": 31 alumnas 
2do "F": 31 alumnas 
2do "G":30 alumnas 
2do "H":31 alumnas 
2do "1":30 alumnas 
2do "J":29 alumnas 
Total de población: 316 alumnas 
Muestra: Se eligió en función de tiempo, afinidad y por faCilidad del trabajo, la muestra 
estuvo conformada por 4 secciones 
2do "F":32 alumnas 
2do "H":30 alumnas 
2do "1":30 alumnas 
2do "J":29alumnas 
Total de muestra: 121 alumnas 
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SEGUNDA PARTE: 
DEL TRABAJO DE CAMPO 
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CAÍITULO IV 
RESUL TACOS Y DISCUSIÓN DE DATOS 
4.1 SELECIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
Nivel de validez de las encuestas, .según el juicio de expertos. 
INDICADORES DE Juez 1 Juez2 Juez 3 Juez4 
EVALUACION DEL 
INSTRUMENTO· 
1.Ciaridad 80% 80% 80% 80% 
2. Objetividad 90% 90% 75% 80% 
3.Actualidad 80% 90% 70% 80% 
4. Organización 90% 80% 85% 80% 
5. Suficiencia 80% 80% 80% 80% 
6.1ntencionalidad 80% 90% 85% 80% 
7. Consistencia 80% 80% 80% 80% 
8. Coherencia 90% 90% 85% 80% 
9.Metodología 90% 90% 80% 80% 
1 O. Pertinencia 85% 80% 80% 80% 
PROMEDIO 84.5% 85% 80% 80% 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por 
los expertos, están consideradas a un nivel de validez 82% de 
excelente. 
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FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO : 
Se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach por ser el instrumento diseñado 
bajo escala de Likert 
VALIDACION DE USO DE MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
Est:.ulisticos total-elemento 
Varianza de la Correlación 
Media de !a escala escala si se elemento-
si se elimina el elimina el total 
elemento elemento corregida 
P1 16.407 14.081 .380 
P2 16.549 13.603 .310 
P3 16-.840 12.906 .290 
P4 16.574 12.755 .422 
P5 16.599 13.335 .213 
P6 16.660 12.859 .337 
P7 16.593 12.827 .384 
P8 16.617 13.219 .242 
P9 16.778 13.627 .480 
PíO 
16.574 13.563 .390 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.70 10 
Como se puede apreciar, el resultado tiene un valor a de o, 70, lo que 
indica que este instrumento tiene un alto grado de confiabilidad, 
validando su uso para la recolección de datos. 
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VALIDACION D·E PROCESOS COGNITIVOS 
Estadísticos total-elemento 
Varianza de la Correlación 
·Media de la escala escala si se elemento-
si se elimina el elímína el total 
elemento elemento corre_gjda 
P11 16.568 13.030 .332 
P12 16.932 13.356 .320 
P13 16.605 13.122 .279 
P14 16.556 12.733 .447 
P15 16.574 13.451 .380 
P16 16.593 13.473 .480 
P17 16.654 12.961 .308 
P18 16.772 . 12.935 .286 
P19 16.568 13.377 .214 
P20 16.512 13.332 .268 
P21 16.549 13.019 .350 
P22 16.765 12.976 .275 
P23 16.549 13.019 .350 
P24 16.765 12.976 .275 
P25 16.500 13.494 .217 
P26 16.611 12.947 .332 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.72 16 
Como se puede apreciar, el resultado tiene un valor a de O, 72 lo que indica 
que este instrumento tiene un alto grado de confiabilidad, validando su uso 
para la recolección de datos. 
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4.2 TRATAMIENTO ESTADISTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
Para el tratamiento estadístico se empleó la base de datos comprendiendo las 
dos variables a evaluar, medios y materiales educativos y procesos cogniUvos 
mediante el paquete estadístico SPSS versión 20. 
Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó el alfa de Cronbach, como 
resultado se validaron los ítems correspondientes alcanzándose una alta 
confiabilidad. 
Para el tratamiento estadístico descriptivo se resumió mediante tablas y gráficos 
los resultados cuantitativos, determinándose la media, la desviación estándar a 
las variables en estudio. 
Para la prueba de hipótesis se empleó el estadístico de prueba chi - cuadrado y 
se determinó que existe relación significativa entre las variables de estudio. 
TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
r·----------------·-···--------------------···-·--·····--------------·--·----··------~·--·-----··-··-·-··"---------·-·--····-·-----, 
¡ USO DE MEDIO V MATERIALES EDUCATIVOS : 
r··----·~·--~----------·----------·----~---- .. -----·~--- ...... ·-~-------l·---------------.. --... -.. -----·--·-T~--~-----·---·-·--.. ·-··¡ 
\ 
' \ 
tRESPUESTA n % 1 
/NUNCA i 25 l 20.7 ¡ \"""""" ..... ------------··- ......... ----··------·~-----···--»•~---.. --.. .¡-----.-..... ~---------""''""'""'"-"""J.""""""-""" ,, ···~---····-, 
IDEVEZ ! 12 l 9.9 j 
¡-···-~-................. _ ........... _, ___ .,_,. ___ ,.,.,,,,., .. -------·-- -----.----·--··+------, -----·--·· ........ ,,_, ________ ,._ ¡··~----··--------·"""' --~----1 
iA VECES ! 20 \ 16.5 l f'""'"'" --- ................. _ ................ , ... , .... __ ... ____ , _____ , ____ ., _____ 'i'" ·""''"'"""'""""''"""" ............ _ .. , ... ,+~- "''•""'"""""""'"'""" ___ "'\ 
! CASI SIEMPRE i 22 l 18.2 ¡ r---..... ~ '"7"'-._.. ....... ,..,.,.~-""''~-.>-·~-~ ~----.....,,__r~~-~,_.,,_,"'..., ____ ......,..._~~·-'~~.,.,... .. ..,,.,,....,~--~ --r--~-....... .....,.__...~-............ _ ... ~-~-·~· •v•·~-h.,.., ...... , ~~{-.... --~-~ ',....,,_'-"', ~ .... ..,.,.. ____ ._.~1 
¡SIEMPRE ¡ 42 ! 34.7 l 
!TOTAL ¡ 121 l 100.0 1 








GRÁFICO No 01 
USO DE MEDIOS Y MATERIALES 
EDUCATIVOS 
NUNCA DEVEZ EN AVECES CASI SIEMPRE 
CUANDO SIEMPRE 
FUENTE: Elaboración propia 
USO DE MEDIOS Y MATERIALES 
EDUCATIVOS 
• NUNCA B DE VEZ EN CUANDO o A VECES 111 CASI SIEMPRE llll SIEMPRE 
18% 





En el gráfico N°01 se observa en base a la opinión de los alumnos los resultados 
obtenidos que el mayor porcentaje de docentes emplean SIEMPRE los materiales 
educativos (35%), seguido de NUNCA (21%), a continuación CASI SIEMPRE (18%), 
seguido de A VECES (16%), y finalmente de VEZ EN CUANDO (10%). 
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TABLAN°02 
¡ ·-·-·-··--·--·····--··· ·-----~---- ........................... ______ .. ·- .... --.. ---....................... -... ~--............ """"'"" ....... " ___ , __ _ 
' CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS COGNITIVOS 







¡_~l!-~~~------ ................. --· --- ..... ____ ¡ ..... ..!~-----.. - --i ........ ~~-~--------! 
lDEVEZ i 12 ! 9.9 : 
~ ... -.- ''' --~-~-···~--~,,~, -- ~~~<>-'-•--~ -·«•• -·~----'-·-~-·· ~~----~--- ·--+-·~-~--~~----~o -·- ->•~-'<'-'~-~-- ,,_ ·-·~ ~-~-.. ) ••. ,_.,_,.,,,,,•~·-~-·-·--L-.__,. . ._, '''' •o -..; 
iA VECES ! 19 ¡ 15.7 j t· .,..,,_-_, •••-•·.,.-·•· ., .. ,..,_~,·-~··-~ , ..,.,.._. __ , ___ ,_,.~._. • •- "'' --~•·••"---·-···--•~ ·~ ,., •· (• • ··-·•~"-'"'"' ''"'"'' , w""', ,, .... •-•w,_ -, -~~-~- __ ,, ,--~ --~~-----~- ", .,, ·¡ 
; CASI SIEMPRE \ 30 ~ 24.8 ¡ 
' _ .............................. - ........................ __ ................. (. .................... ------------·-- ·----:· ·-·--·-- .................... - ¡ 
fSlEMPRE 50 ; 41.3 \ 









GRÁFICO No 02 
CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS 
COGNITIVOS 
NUNCA DE VEZ EN A VECES CASI SIEMPRE 
CUANDO SIEMPRE 
FUENTE: Elaboración propia 
CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS 
COGNITIVOS 
• NUNCA • DE VEZ EN CUANDO El A VECES 







En el gráfico N° 02 se observa en base a la opinión de los alumnos los resultados 
obtenidos que el mayor porcentaje de los alumnos perciben los procesos cognitivos 
como SIEMPRE (41 %), seguido de CASI SIEMPRE (25%), a continuación A VECES 
(16%), seguido de VEZ EN CUANDO (10%), y finalmente NUNCA (8%). 
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4.3.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS 
HIPÓTESIS GENERAL 
Hg: Existe relación directaentre los medios y materiales educativos y los procesos 
cognitivos en los estudiantes del 2d grado de Educación Secundaria del área Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa "Edelmira del Panda" de Vitarte.2013 
HO: No existe relación directaentre los medios y materiales educativos visuales y los 
procesos cognitivos en los estudiantes del 2dgrado de Educación Secundaria del área 




Hg : r xy :;t: O 
Ho: rxy =O 
a= 0.05 
Hg: El índice de correlación entre las variables es diferente a o. 
Ho: El índice de correlación entre las variables es igual a O 
El valor de significancia está asociado al valor a=O.OS 
De los · instrumentos: Se aplicación del chi - cuadrado determina la 
independencia de las variables, para efectos de contrastación de hipótesis. Se 
evitó él error tipo 1, por lo que se determinó el intervalo de confianza al 95%,, 
es decir, que el valor de significancia a=O.OS 
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en A Casi 
Nunca·· cuando veces siempre Siempre·· 
Nunca 10 4 o 8 8 30 
De vez en o 7 o o o 7 
MEDIOS Y ·.cuando 
MATERIALES Aveces o 1 19 o o 20 
EDUCATIVOS 
Casi o o o 22 o 22 
siempre .. 
Siempre o o o o 42 42 
Total 10 12 19 30 50 121 
Para la contratación de hipótesis con la prueba chi - cuadrado procedemos de la 
siguiente manera: 
Prueba estadística 
x' = ti:(o. -E.f 
i=l J=l Eif 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
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Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a= 0.05 
Grado de libertad: (nfilas-1) (ncolumnas-1)= (4) (4)=16 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: {x2 1%2 ;;::: 26,29} 





27,2 16 .005 
Pearson 
N° de casos válidos 121 
El valor chi- cuadrado es igual a 27.2 con 16 grados de libertad, superior al valor 
esperado de 26.29 y el valor de significancia es igual a 0.05, por lo tanto se rechaza· 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general que plantea que las variables están 
asociadas . 
. RESULTADO: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
general. 
PRUEBA DE LAS HIPÓTESIS SECUNDARIAS 
PRUEBA DE LA HIPÓTESIS H1 
H1. Existe relación directa entre los medios y materiales educativos visuales y los 
procesos cognitivos en los estudiantes del 2d grado de Educación Secundaria del 
área Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa "Edelmira del 
Pando" de Vitarte- 2013. 
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Ho: No existe relación directa entre los medíos y materiales educativos visuales y 
los procesos cognitivos en los estudiantes del 2d grado de Educación Secundaria 
del área Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa "Edelmira del 
Panda" de Vitarte- 2013. 
Hipótesis estadística: En este caso encontramos la siguiente relación: 
Denota: 
H1 : rxy *O 
Ho:r =0 xy . 
a= 0.05 
H1: El índice de correlación entre las variables será diferente a O. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será igual a O 
El valor de significancia está asociado al valor a=O .. OS 
De los instrumentos: La aplicación del chi - cuadrado determina la 
independencia de las variables, para efectos de contrastación de hipótesis. 
Se ha evitado el error tipo 1, por lo que se determina el intervalo de confianza 
al95%, es decir, que el valor de significancia a=0.05 
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en A Casi 
Nunca cuando veces siempre Siempre 
Nunca 10 o 2 10 15 37 
De vez en o 12 o o o 12 
MEDIOS Y cuando 
MATERIALES A veces o o 17 o o 17 
EDUCATIVOS 
VISUALES 
Casi o o o 20 o 20 
siempre 
Siempre o o o o 35 35 
Total 10 12 19 30 50 121 
Para la prueba con chi - cuadrado procedemos de la siguiente manera: 
Prueba estadística. En este caso aplicamos la siguiente fórmula de lá prueba 
estadística inferencia! chi- cuadrada: 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
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Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a= 0.05 
Grado de libertad: (nfilas-1) (ncolumnas-1)= (4) (4)=16 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: {z2 / .%2 > 26.29} 





28.56 16 .005 
Pearson 
N° de casos válidos 121 
El valor chi- cuadrado es igual a 28.56 con 16 grados de libertad, superior al valor 
esperado de 26.29 y el valor de significancia es igual a 0.05, por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general que plantea que las variables están 
asociadas. 
RESULTADO: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis H 1. 
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PRUEBA DE HIPOTESIS H2 
H2. Existe relación directa entre los medios y materiales educativos audiovisuales y 
los procesos cognitivos en los estudiantes del 2d grado de Educación Secundaria 
del área Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa "Edelmira del 
Pando" de Vitarte- 2013. 
Ho: No existe relación directa entre los medíos y materiales educativos audiovisuales 
y los procesos cognitivos en los estudiantes del 2d grado de educación secundaria 
del área Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa "Edelmira del 
Pando" de Vítarte.2013. 
Hipótesis estadística: En este caso encontramos la siguiente relación: 
Denota: 




H1: El índice de correlación entre las variables será diferente a o. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será igual a O 
El valor de significancia está asociado al valor a=O.OS 
De los instrumentos: La aplicación del chi - . cuadrado determina la 
independencia de las variables, para efectos de contratación de hipótesis. 
Se ha evitado el error tipo 1, por lo que se determina el intervalo de confianza 
al95%, es decir, que el valor de significancia a=0.05 
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en A Casi 
Nunca cuando veces siempre Siempre 
Nunca 10 o o 1 1 12 
De vez en o 12 o o 1 13 
MEDIOS Y cuando 
MATERIALES .A veces o o 19 5 o 24 
EDUCATIVOS 
AUDIOVISUAL 
Casi o o o 24 o 24 
ES 
siempre 
Siempre o o o o 48 48 
Total 10 12 19 30 50 121 
Para la prueba con chi - cuadrado procedemos de la siguiente manera: 
Prueba estadística. En este caso aplicamos la siguiente fórmula de la prueba 
estadística inferencia! chi- cuadrada: 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
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Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a= 0.05 
Grado de libertad: (nfilas-1) (ncolumnas-1)= (4) (4)=16 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: {x2 1%2 > 26.29} 





·29,7 . 16' .. 005 
Pearson 
N° de casos válidos 121 
El valor chi- cuadrado es igual a 29.7 con 16 grados de libertad, superior al valor 
esperado de 26.29 y el valor de significancia es igual a 0.05, por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general que plantea que las variables están 
asociadas. 
RESULTADO: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis H2. 
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4.4 DISCUSION DE RESULTADOS: 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se 
desprenden del análisis y los resultados que reflejan que existerelación directa entre 
los medios y materiales educativos tanto visuales como audiovisuales y los procesos 
cognitivos. 
Del mismo modo aplicando el estadístico no paramétrico chi - cuadrado arroja 
resultados favorables para rechazar la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación. Por estas dos razones podemos afirmar que nuestra hipótesis general 
se ha confirmado que: 
Existe relación directa entre los medios y materiales educativos y los procesos 
cognitivos en los estudiantes del 2d grado de educación secundaria del área Ciencia 
tecnología y ambiente de la Institución Educativa "Edelmira del Panda" de Vitarte -
2013 
Existe relación directa entre los medios y materiales educativos visualesy los 
procesos cognitivos en los_estudiantes del 2d grado de educación secundaria del área 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa "Edelmira del Panda" de 
Vitarte - 2013 
Existe relación directa entre los medios y materiales educativos audiovisuales y los 
procesos cognitivos en los estudiantes del 2d grado de educación se.cundaria del área 




1. Se concluye que existe una relación directa entre los medios y materiales 
educativos y los procesos cognitivos en los estudiantes del2do. Grado de Educación 
Secundaria del área Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa 
"Edelmira del Pando" de Vitarte - 2013. La relación estadísticamente es significativa, 
como se evidencia en la prueba de hipótesis general. 
2. Respecto a la frecuencia del uso de los medios y materiales educativos en los 
estudiantes del 2do. grado de Educación Secundaria del área Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, comprendidos· los medios y materiales. educativos visuales, así como de 
los medios y materiales educativos audiovisuales en forma global, los estudiantes 
hacen uso más o menos frecuente en el desarrollo de las clases, expresado en un 
puntaje de 35% (siempre), seguido de 21% (nunca), lo cual indica que los profesores 
en un porcentaje considerable no emplean los medios y materiales educativos, 18% 
(casi siempre), 16% (a veces) y finalmente 10% (de vez en cuando). 
·-
3. Respeto a las características de los procesos cognitivos en los estudiantes del 
· ..... :ido. grado de Educación Secundaria del área Ciencia, Tecnología y Ambiente 
expresadas a través de las dimensiones en estudio se concluye que los estudiantes 
muestran un desarrollo adecuado de las habilidades de adquisición de información, 
interpretación de la información, análisis de la información y realización de 
inferencias, comprensión y organización conceptual de la información y 
comunicación de la información de manera global alcanzado un puntaje de 41% 
' (siempre), seguido de un 16% (casi siempre), 1 O% (a veces) y finalmente una 
puntuación mínima de 8% (nunca) 
4. Existe una relación directa entre los medios y materiales educativos visuales y los 
procesos cognitivos en los estudiantes del 2do grado de Educación secundaria del 
área Ciencia, Tecnología y Ambiente de la l. E. "Edelmira del Pando"· de Vitarte -
2013, como se evidencia la prueba de la hipótesis especifica 1. 
5. Existe una relación directa entre los medios y materiales educativos Audiovisuales 
y los procesos cognitivos en los estudiantes del 2d grado de educación secundaria 
del área Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa "Edelmira del 
Pando" de Vitarte- 2013 .Como se evidencia en la prueba la hipótesis especifica 2. 
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Título: RELACIÓN ENTRE LOS MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS Y LOS 
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Instrucción: Estimados alumnos a continuación le presentamos estas preguntas con el fin 
de mejorar la enseñanza - aprendizaje en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
respecto a Biología. 
Para seleccionar tu respuesta adecuada deberás tomar en cuenta los criterios señalados en 
la tabla de puntaje. Marca con un aspa (x) la respuesta adecuada. 
1 2 3 4 5 
Nunca De vez en A veces Casi siempre Siempre 
cuando 
No Variable 1: 1 2 3 4 5 
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
Dimensión . Medios y materiales educativos . 
visuales 
1 El docente utilizo los materiales tradicionales como: pizarra, 
tiza, plumón, mota y regla. 
2 El docente utilizo proyector multimedia en su clase. 
3 El docente utilizo transparencias en su clase. 
4 El docente realizo sus clases de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente utilizando frutas, vegetales, alimentos, animales, 
etc. de manera real 
5 El docente utilizomaquetas del ser humano, una estructura 
de ADN, etc. 
6 Aparte de los medios y materiales educativos tradicionales 
el docente utilizo materiales impresos como libros, folletos, 
periódicos o revistas. 
7 Los libros, folletos, periódicos o revistas presentados por el 
docente motivaron tu interés en las clases de CTA. 
Dimensión . Medios y materiales educativos . 
audiovisuales 
8 Durante tu aprendizaje el docente utilizo el televisor. 
9 Los videos educativos mostrados facilitaron tu aprendizaje 
en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
10 Utilizaron las computadoras durante tu proceso de 
aprendizaje. 
100 
No Variable 2: 1 2 3 4 5 
PROCESOS COGNITIVOS 
Dimensión : Adquisición de la información 
11 Entendiste mejor observando los materiales presentados por el 
docente. 
12 Realizaste resumen como técnica de estudio de los temas de Ciencia 
Tecnología y Ambiente 
13 Relacionaste tus saberes previos con la nueva información que 
_, -
obtuviste en tu aprendizaje. 
14 Después de tu aprendizaje lograste asimilar conceptos básicos del 
tema. 
15 Después de las clases de Ciencia Tecnología y Ambiente volviste a 
repasar el tema. 
Dimensión : Interpretación de la información 
16 Después de tu aprendizaje pudiste mejorar o modificar los conceptos o 
teorías. '-
17 El docente utilizo maquetas o modelos para poder interpretar algún 
determinado hecho o fenómeno científico. 
Dimensión : Análisis de la información y realización de 
inferencias 
18 Has realizado procesos científicos de análisis y comparación durante 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 
19 Empleaste algina estrategia o método · para realizar procesos de 
construcción de conocimiento. 
20 Durante el proceso de tu aprendizaje desarrollaste actividades de 
investigación. 
Dimensión : Comprensión y organización conceptual de la 
información 
21 Pudiste comprender los mensajes orales y escritos durante el proceso 
de enseñanza aprendizaje con ayuda de los medios y materiales 
educativos. 
22 Durante la construcción de tu aprendizaje relacionaste los conceptos 
de tus saberes previos con los nuevos conocimientos de enseñanza. 
23 Durante y final de la clase del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
construiste mapas conceptuales u otros organizadores de 
conocimientos. 
Dimensión: Comunicación de la información 
24 Después de tu aprendizaje respondiste con tu propio lenguaje las 
preguntas hechas por el docente. 
25 Respondiste las preguntas propuestas por el docente. 
26 Expresaste lo aprendido de forma diferente a una prueba oral o escrita. 
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